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     El objetivo central de este seminario de grado consistió en evaluar la presencia del sello 
pedagógico universitario, mediante los egresados de la Generación 2016 de la Carrera de 
Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello, sede Casona, Las Condes. 
 
     La investigación presenta un carácter postpositivista, perteneciente a un diseño de tipo 
no experimental. La muestra utilizada fueron los alumnos en práctica profesional de la 
carrera de Educación General Básica 2016, Casona, Las Condes, excluyendo por motivos 
éticos a los creadores de este seminario. 
 
     Dicha evaluación se realizó mediante la aplicación de diversos instrumentos, en donde 
uno evaluaba el  desempeño de los alumnos de Educación General Básica cursantes de 
práctica profesional; encuesta auto evaluativa, mientras que el otro instrumento fue una 
encuesta de carácter semi-estructurada aplicada a  la Directora de carrera de Educación 
General Básica, y al docente del área de Ciencias Sociales.  
 
     Los resultados arrojados por los instrumentos evaluativos fueron de carácter positivo, 
afirmando la presencia del sello tan característico del egresado UNAB en educación. 
Reafirmándose la hipótesis, si se refleja en los futuros docentes el perfil de egreso 






Perfil de Egreso – Educación General Básica – Universidad Andrés Bello – Generación 





     The main objective, of this seminar degree, consisted in evaluating the presence of the 
academic pedagogic signet, through the graduates of the 2016 generation of the General 
Basic Educational career of the Andrés Bello University, Casona Las Condes. 
The investigation presents a post positive character, belonging to a design of a non 
experimental type. 
 
     The subjects used were the students that were doing their professional practice of the 
General Basic Educational career of 2016, Casona Las Condes, excluding for ethical 
reasons the creators of this seminary. 
 
     This evaluation was performed through multiple instruments, which each one, 
evaualted the performance of the students of General Basic Education that were doing 
their professional practice; self evaluation poll, meanwhile, the other instrument; was a 
poll with a semi-structured character performed to the director of the General Basic 
Education career, Mrs. Marcela Guajardo Cofré and to Mr. Eduardo Valenzuela in 
character of scholastic of social science area. 
 
     The results thrown by the evaluative instruments, were of a positive caracter, affirming 
the presence of the signet so characteristic of the UNAB graduates in education. 
Reaffirming the hyphotesis, if it reflects in the future scholastics the profile of graduate 
declared by the General Basic Education Career of the Andrés Bello University. 
 
Key Words  
Egress´s Profile – Basic General Education – Andrés Bello University – 2016 generation 







     Toda universidad dentro de sus mallas curriculares, propone prácticas, donde los 
alumnos reflejen un sello formador. La Universidad Andrés Bello junto con la carrera de 
Educación General Básica, no es la excepción. Por esto, como alumnos en práctica 
investigamos acerca de la concordancia entre el perfil de egreso de la carrera de Educación 
General Básica de la Universidad Andrés Bello, con respecto al desarrollo de los alumnos 
dentro de la práctica profesional.  
 
     Dentro del Marco Teórico, se abordó una serie de competencias que deberían ser 
entregadas por la Universidad en la malla curricular, las cuales los alumnos en práctica 
deben desarrollar dentro de sus centros de práctica, teniendo como base el Marco para la 
Buena Enseñanza.  
 
     Dentro del Marco referencial existen dos grandes temáticas, tales como la Comisión 
Nacional de Acreditación y la comparación de Universidades pertenecientes al Consejo 
Nacional de Rectores de la Universidad de Chile y las universidades privadas, en las cuales 
se compararon las mallas curriculares haciendo énfasis en la cantidad de horas de prácticas 
pedagógicas. Estas universidades se seleccionaron a partir de un ranking en cuanto a la 
calidad de enseñanza. Con esto se verificó dicho resultado de calidad junto a su oferta 
laboral a las que estas se enfrentaban, vinculando la empleabilidad de dichas carreras.  
 
     La presente investigación se llevó a cabo a partir del método postpositivista, ya que 
pretende reconocer una realidad que presentan los investigadores. Este trabajo, se realizó 
a partir de una muestra por conveniencia, es decir, la muestra que se presenta en este 
trabajo investigativo, que corresponde a la generación de egreso 2016, contexto conocido 
por los investigadores. Por motivos éticos y de rigurosidad, no somos parte de la muestra 
de estudiantes, en los que se llevó a cabo este trabajo.  Los instrumentos a utilizar, 
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responden al método mixto, dado que utilizamos encuestas a la muestra y entrevistas a la 
directora de carrera de la facultad de Educación General Básica del Campus Casona, Las 
Condes, y al docente del área de la disciplina Ciencias Sociales del Campus República. 
Reuniendo estos dos instrumentos de evaluación, comprobamos el nivel de logro 










1.1 Problema de Investigación 
     Dentro de la presente investigación, se buscar reconocer la concordancia existente 
entre el perfil declarado por la Universidad Andrés Bello del docente en formación de la 
carrera de Educación General Básica y las competencias necesarias junto con su 
desempeño en la práctica profesional, que lo destacan como un docente de carácter 
integral, por lo que los estudiantes poseen un sello distintivo, es decir, cada alumno de 
Educación General Básica, evidencia un perfil formador que destacan sobre otros 




















1.2 Descripción del problema 
     Durante el proceso de formación de un alumno de la carrera de Educación General 
Básica, se incrementa su nivel de habilidades y capacidades que como docente debe 
adquirir para ejercer su profesión. 
 
     Nace por medio de la formación, un pensamiento crítico y reflexivo que busca 
satisfacer las necesidades permanentes existentes en la educación chilena, analizando 
estrategias, posibles soluciones, entre otras. Este resultado de la formación, solo se 
adquiere cuando el alumno encuentra su verdadera vocación y compromiso con su 
profesión. Al momento en que se logra este compromiso; no sólo lo potencia en la práctica 
del desarrollo de su formación, sino que también, en el proceso y desarrollo de sus 
prácticas dentro de las instituciones educativas asignadas por la Universidad Andrés 
Bello. 
 
     La UNAB, dentro del área de la educación básica, se destaca por un prestigio y un 
sello que todos y todas las alumnas poseen y se demuestra dentro de su proceso 
formador y su desarrollo práctico. La misma universidad evidencia un perfil del 
educador por medio de habilidades y capacidades propias de cada alumno de la UNAB. 
Sin embargo, como investigadores, sostenemos que se refleja este sello 













     Toda carrera profesional posee un sello que identifica tanto a la persona como a la 
institución formadora. En este caso, la carrera profesional docente posee ciertas 
habilidades y competencias que se destacan a lo largo del proceso de formación. 
 
     Como estudiantes de cuarto año de la carrera de Educación General básica de la 
Universidad Andrés Bello, es de suma relevancia conocer el perfil de un docente y 
sobre todo el perfil que entrega esta institución a sus alumnos. También como 
investigadores, y parte de este proceso formador, se realizó una evaluación a los 
alumnos de la generación 2016 que cursó práctica profesional. Es por esto que, en esta 
investigación, el desempeño práctico del docente se observó bajo una mirada crítica, 
donde se identificó l a s  características de un docente integral a partir del Marco para 
la Buena Enseñanza y el perfil que se observa en los alumnos de la generación 2016 de 
la carrera de Educación General Básica. 
 
     Con respecto a los criterios y descriptores propuestos en el Marco para la 
Buena Enseñanza, éste representa una guía constante de trabajo para el desarrollo 
de la praxis del proceso de formación de un docente de la UNAB. Por lo tanto, 
las características debiesen concordar con el perfil de egreso postulado por la 
Universidad Andrés Bello.  
 
1.3.2 Práctica 
     El propósito de esta investigación fue identificar las características y competencias 
de desempeño general en el ámbito de la educación, acorde a un perfil integral de un 
docente en formación de la carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés 
Bello, con el fin de orientar y proporcionar a las futuras generaciones de la carrera, 
información relevante de acuerdo a la enseñanza que recibirán según la demanda y 
contingencia nacional en el área de la educación, con el fin de una reflexión previa sobre 
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qué es lo que desean y/o esperan ser en un futuro profesional. 
 
1.3.3 Metodológico 
     Toda la información que conllevó el desarrollo de esta investigación, se encuentra 
al alcance, ya que los investigadores se encontraron inmersos en el universo investigativo, 
sin embargo, por motivos éticos no formaron parte del proceso de investigación como 
campo muestral. 
 
     Por otro lado, la relación existente con dirección de la carrera de Educación General 
Básica y el decanato correspondiente a la Facultad de Educación, se encuentra al 
alcance del desarrollo y necesidades de sus alumnos. 
Gran parte del desarrollo de esta investigación, se basó en el campo exploratorio y en la 



















Pregunta de investigación 
¿Cuál es la concordancia entre el perfil de egreso declarado por la carrera de Educación 
General Básica de la Universidad Andrés Bello y el desempeño práctico en todas 
las áreas de los egresados de la generación 2016? 
 
Hipótesis de investigación 
Se refleja el perfil de egreso que declara la Carrera de Educación General Básica de la 
























1.4 Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
     Identificar la concordancia entre el perfil de egreso que declara la carrera d e  
Educación General Básica, Universidad Andrés Bello y el desempeño de los estudiantes 
dentro de la práctica profesional en sus respectivos centros de prácticas de las distintas 
áreas. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar los ramos, actividades o prácticas más significativas en la 
formación como futuros docentes y formación de competencias integrales, según 
malla curricular y generación 2016. 
 Analizar el perfil de egreso de un docente de Educación General Básica de 
la Universidad Andrés Bello. 
 Definir las competencias adquiridas por el futuro docente que son necesarias para 
un desarrollo integral. 



















2.1 Marco Conceptual 
     La educación es un término que constantemente se encuentra en modificación debido 
a que la sociedad constantemente cambia. Actualmente, y dentro del contexto de la 
investigación, educar es un término complejo. Hoy en día, el docente no solo es un mero 
transmisor de conocimientos, sino que es un ejemplo a seguir dentro del aula, sus 
alumnos y el establecimiento. El docente trabaja permanentemente con el fin de 
concretar un aprendizaje dentro del aula y que este sea un potenciador para sus alumnos. 
Preparar un docente puede ser una actividad simple, sin embargo, lo más importante y 
donde se reconoce un docente, es cuando este se desarrolla dentro de la práctica, es 
decir, el ejercicio docente. 
 
     Cada universidad entrega a sus estudiantes un servicio, el cual cumple con un perfil 
que puede ser general, es decir, lo que entrega la universidad a todos sus estudiantes y un 
perfil por carrera, el cual se atribuye según cada especialidad u orientación profesional. 
En este caso, la Universidad Andrés Bello posee un sello formador que entrega a 
todos sus estudiantes como también un sello de la carrera, en este caso, propio de un 
docente de Educación General Básica. 
 
     La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Andrés Bello, a los 
alumnos de la generación 2016, los cuales cursaron práctica profesional, con el fin de 
verificar una concordancia, la expuesta por el desempeño de sus estudiantes y lo 
declarado por la casa de estudios. 
 
     Un sello es definido como una característica propia de alguna persona, entidad, entre 
otros, que se diferencia una de otra. Por lo general, a este sello, al momento de destacarlo, 
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se le atribuye un carácter positivo, ya que se comprende o distingue un sello cuando 
este se destaca. 
 
     Dentro de cada sello formador, se identifica un perfil, que es propio, en este 
caso, d e  un estudiante.  
 
     Con respecto al estudiante de la carrera de Educación General Básica, se debe 
distinguir una línea de desarrollo práctico, evidente dentro de su malla curricular, por 
lo que se puede evidenciar un proceso evolutivo dentro de cada estudiante con respecto 
al desempeño práctico. Al ser este uno de los más evidentes dentro de su desarrollo 
formador, se puede lograr evidenciar las características propias de un estudiante, 
cómo se relaciona y desenvuelve dentro del aula, entre muchas otras. La línea 
práctica es entendida como una habilidad o experiencia que se consigue con la 


















2.2 Marco Teórico  
 
2.2.1 La educación encierra un Tesoro 
 
 
Ilustración 1. La Educación Encierra un Tesoro. 
Fuente imagen: Elaboración propia (2016) 
 
     En vista de una educación inspiradora, con estos cuatro pilares fundamentales, lo que 
se pretende es lograr que el docente desempeñe ciertos trabajos que permitan fomentar un 
conocimiento amplio de cómo poder generar en sus estudiantes una motivación a partir 
de los trabajos en equipo, fortaleciendo las relaciones humanas que permitan generar un 
ambiente rodeado de estudiantes integrales, donde se tome en cuenta  la potencialización 
de los valores, relaciones sociales, y habilidades cognitivas, considerando la educación 






2.2.2 Secretaría de la Educación Pública 
     Se han dado múltiples competencias profesionales, las cuales debiesen demostrar los 
futuros docentes, que tienen que cumplir los valores, habilidades, conocimientos y 
actitudes para ejercer y desarrollar prácticas en escenarios reales. Con estas competencias, 
el egresado atiende situaciones y resuelve problemas. Es un activo en la comunidad 
educativa.  
 
     Para lo anterior es necesario enfatizar que las competencias que se definieron son: que 
logren realizar planificaciones adecuadas al currículum, que apliquen criterios en los 
planes y programas, utilicen las TIC´s para enseñar y aprender en el aula contenidos 
disciplinarios aptos para el curso, evalúen los objetivos de manera pertinente, demuestren 
interés en las necesidades y motivaciones de los alumnos, utilicen metodologías y 
estrategias, generen ambientes formativos, promuevan un clima de confianza,  empleen 
recurso didácticos, evalúen a sus alumnos constantemente, regulen espacios de 
aprendizajes incluyentes, promuevan la convivencia, el respeto y la aceptación, 
reconozcan la influencia del contexto histórico y social, mejorando sus quehaceres a través 
de capacitaciones, diseñando proyectos en base a necesidades, colaborando con la 
comunidad escolar (padres, autoridades, docentes). 
 
     Estos objetivos se deben demostrar o emplear en cada ramo de las mallas curriculares 
de la carrera de Educación General Básica, existiendo diversas competencias que se 









2.2.3 Matriz de competencias del docente EGB 
     Competencia se entenderá como la capacidad para responder exitosamente a una 
demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, incluyendo las actitudes, valores, 
conocimientos y destrezas que hacen posible la acción efectiva, por lo tanto, se toma la 
visión de competencia como un desempeño eficiente, es decir, que el docente en 
formación debe desarrollar en su quehacer como profesor los términos de “un saber, un 
saber hacer y finalmente un saber ser”, ya que, “la competencia siempre se relaciona con 
la capacidad movilizada para responder a situaciones que demandan un cambio”(Irigoin, 
2003). 
 
Ilustración 2. Matríz de competencias de Educación Básica. 









2.2.4 El quehacer docente a partir de la práctica profesional 
     Interrogante que se encuentra dentro de este proceso de investigación, que si bien no 
se evidencia dentro de la pregunta general de investigación se encuentra de forma explícita 
dentro del proceso de formación de un docente. Todo proceso práctico, en este caso 
pedagógico, posee dos vías de formación o adquisición del aprendizaje, por un lado, se 
encuentra el proceso teórico, en el cual los estudiantes identifican concepciones o 
sustentos teóricos que avalen sus posturas, y por otro lado el proceso llamado feedback, 
el cual es una retroalimentación recíproca por parte del docente y sus alumnos, donde 
existe una sistematización de la información y de los procesos que estos han abordado.   
     La práctica y práxis son conceptos que coexisten en la dinámica, que emerge de la 
actividad propia. Sin embargo, la práctica es un concepto amplio, que abarca el proceso, 
a diferencia de la práxis que es una subcategoría de la práctica. Este se caracteriza por la 
reflexión con el fin de intervenir y transformar el mundo. Este último implica cercanía, 
















2.2.5 Perfil docente CPEIP 
     A partir del perfil docente egresado del CPEIP, se espera que este cumpla con enfrentar 
un entorno cambiante, es decir, que el egresado debe ser capaz de cumplir con ciertas 
características que le permitan tener un buen desempeño. Dentro de estas características 
se encuentra: capacidad de trabajo colaborativo, autonomía, flexibilidad, capacidad de 
innovar, disposición al cambio y pro-actividad.  De esta manera se espera que el docente 
presente un espíritu de superación personal y profesional, donde considerará a lo largo de 
su carrera la iniciativa de generar propuestas o instancias que fomenten un cambio 
adecuado en cuanto a las problemáticas actuales de la educación nacional. 
     De acuerdo a lo anterior, el docente debe tener capacidad de comunicación escrita y 
oral, dándole coherencia y cohesión a lo que quiere comunicar, manteniendo diálogos con 
su entorno laboral, además el dominio de un segundo idioma. Un docente recién egresado 
también debe ser capaz de aprender y actualizarse permanentemente, mantener su 
capacidad creativa, emprendedora y de innovación. Se espera que este docente logre una 
óptima capacidad de aptitud de reflexión y síntesis dentro de su trabajo, así como un 
conocimiento de análisis cuantitativo que permita interpretar y leer distintos datos. De 
acuerdo a los conocimientos de la tecnología, debe ser capaz de tener uso eficaz de las 
habilidades de TIC´s y gestión de información y finalmente compromiso ético acorde con 
sus principios y valores que permitan en el entorno un espacio de respeto, compromiso y 











2.2.6 Marco para la Buena Enseñanza 
     El Marco para la Buena Enseñanza presenta una división general de cuatro dominios 
en que cada uno de estos contienen distintos criterios, los cuales sirven para realizar una 
autoevaluación constante del docente donde se considera la forma en que se prepara sus  
clases considerando el dominio de la didáctica, contenidos disciplinarios y conocimiento 
de sus alumnos, también, cómo genera un ambiente propicio para el aprendizaje, el cual 
debe estar nutrido por la buena convivencia, respeto en el curso, manteniendo diálogos y 
siendo un guía, en el control de las diversas situaciones. Por otra parte, a raíz de los 
aprendizajes de sus alumnos, propone metodologías y/o estrategias de evaluación de los 
aprendizajes y finalmente cómo considera sus responsabilidades docentes con el equipo 
de trabajo y en general con la comunidad escolar (CPEIP, 2008). 
 
2.2.7 Sello de la red 
     La Universidad Andrés Bello, junto con otras universidades e institutos chilenos, son 
parte de una red de universidades conocida como “Laureate International Universities”. 
Esta red tiene como fin educar por medio de la excelencia y la experiencia entre docentes 
y alumnos, propone mallas académicas con prácticas que permitan el desarrollo temprano 
de la vocación y el quehacer profesional de cada alumno de la universidad 
comprometiéndose al desarrollo de una gestión operacional tanto para la docencia como 




             
     La Universidad Andrés Bello es una universidad de carácter privada, perteneciente a 
una de las universidades privadas con mayor prestigio dentro de este país. Con 27 años de 
existencia, la UNAB se declara como una universidad que entrega educación de 
excelencia a sus alumnos. La UNAB se caracteriza por un gran desarrollo dentro de las 
investigaciones, un alto nivel de empleabilidad, prácticas continuas y una constante 
retroalimentación por parte de sus docentes y alumnos. 
Ilustración 3. Sello de la Red Laureate. 





               Fuente imagen: “Modelo UNAB” (p,2) 
     Como se evidencia en la imagen, la Universidad Andrés Bello consta de un perfil tanto 
de ingreso como de egreso, donde existe una estrecha relación entre alumno y profesor. 














2.2.8 El sello formador de la UNAB 
     La Universidad Andrés Bello posee un sello que se compone de diversas habilidades 
las cuales son;  
- Comunicación oral y escrita: Habilidad que permite que el estudiante pueda dominar 
el lenguaje y utilizarlo de manera clara y precisa en diversos contextos sociales.  
- Pensamiento analítico y crítico: Esta habilidad permite que el estudiante pueda 
realizar un análisis reflexivo fundado, es decir, que su argumento contenga un 
sustento teórico y práctico coherente y consistente.  
- Razonamiento científico cuantitativo: Habilidad que permite que el estudiante logre 
adquirir un conocimiento metodológico-científico, es decir, que adquiera habilidades 
para el desarrollo de investigaciones. 
- Manejo de recursos de la información (TIC): Capacidad del estudiante para el uso de 
herramientas tecnológicas y fuentes de información que sean atingentes para el logro 
de sus objetivos.  
- Responsabilidad social: Es la habilidad de responder al entorno o sociedad en el que 
se encuentran insertos los estudiantes, atendiendo a sus constantes necesidades y 
cambios con el fin de ayudar y cooperar con su desarrollo. 
  
     Estas habilidades se proponen dentro de talleres obligatorios presentes en todas las 
mallas curriculares de cada carrera denominados cursos de formación general. Estos 
cursos tienen como finalidad, lograr que el alumno pueda desarrollar diversas habilidades 







2.2.9 Perfil del estudiante UNAB 
     La Universidad Andrés Bello busca un aprendizaje activo por parte del estudiante, 
capaz de generar un aprendizaje significativo, junto a aspectos que contribuyan a su base 
de auto-aprendizaje.  
 
2.2.10 Perfiles de egreso 
     Cada egresado de la Universidad Andrés Bello posee un perfil de egreso que se 
encuentra basado en todo proceso de formación profesional, tanto de programas como de 
carreras de la universidad. Por un lado, este perfil busca satisfacer el campo laboral de 
cada uno de los egresados, así como también busca una propuesta formativa propia de la 
universidad, que pretende formar profesionales que sean capaces de generar alternativas 
de solución y mejora dentro de nuestra sociedad.  
     De esta forma, cada perfil describe y delimita al profesional egresado de la Universidad 
Andrés Bello, con el fin de que este sea un profesional integral y que se comprometa con 















2.2.11 Malla curricular 
     Todos los ramos que cursan en la carrera tienen un programa el cual el docente a cargo 
realiza para tener un orden de entrega de información para sus alumnos.  
En él se establecen relaciones entre los conceptos disciplinarios que entrega el Ministerio 
de Educación a todo Chile para los colegios, se preocupan que los profesores entreguen 
metodologías diferentes para complementar el aprendizaje significativo de las diferentes 
áreas, dando estrategias suficientes para poder responder al frente de un curso. También 
enseñan a descubrir, analizar y manejar los planes y programas del Ministerio de 
Educación en el plano de educación básica. 
 
     Además, se complementan con las TIC´s como herramienta en el aula, para enseñar y 
aprender, se implementan como estrategias y promueven el uso para generar un 
aprendizaje más didáctico y un ambiente propicio para la enseñanza. 
 
     Los ramos como psicologías, teorías del aprendizaje, bases neurológicas, imparten 
información fundamental para desarrollo del perfil del alumno acorde a la 
potencialización de habilidades de los diferentes estilos de aprendizaje, el ámbito 
biológico, e inteligencias múltiples que desarrollan, además de entregar estrategias para 
poder lograr el desarrollo mínimo entendiéndose cómo llegan a cada etapa por edad.  Por 
ejemplo, niños de 5 a 6 años deben estar en la etapa pre-operacional, y potenciar cada vez 
más el aprendizaje de manera que se logre avanzar en el alumnado. 
 
     En la malla curricular aparecen ramos llamados pedagogías de las matemáticas, del 
lenguaje, de ciencias naturales, de ciencias sociales, expresión plástica y tecnología.  En 
estas clases lo que se analiza son los planes y programas de cada curso (1° a 6°), lo esencial 
del análisis es que los alumnos conozcan los beneficios y que reconozcan en ellos una 
base fundamental para realizar planificaciones en general, permitiendo tomar ideas para 
implementar en las aulas. Además, los docentes enseñan a realizar materiales didácticos 
para poder hacer clases lúdicas, manteniendo un ambiente propicio en el aula.  
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     Las prácticas tienen dos instancias de impartirse; en colegio y en universidad. En el 
colegio se realizan observaciones al docente en su quehacer diario. En la universidad se 
realizan clases teóricas, las cuales son una instancia para poder retroalimentarse en el 
quehacer de esta misma, donde el practicante se autoevalúa, realiza bitácoras de 
observación o acontecimientos importantes ocurridos en el aula y se aplican metodologías 
y/o estrategias para estas situaciones.  
 
     Se concluye que las competencias dentro del centro formador, que responde a la 
Universidad Andrés Bello, deben entregar herramientas necesarias para un futuro docente, 
que se logre desarrollar plenamente en el aula, teniendo en cuenta todas las competencias, 
tales como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser.  
     Es por todo lo anteriormente mencionado, que se centran en el desarrollo de 
competencias generales y profesionales que debe tener cualquier egresado de la carrera de 













2.3 Marco Referencial  
     Según la Universidad Andrés Bello, la misión de la Facultad de Educación es lograr 
que el egresado sea un profesional competente, capaz de enfrentar los cambios que 
propone la sociedad del siglo XXI, es decir, desarrollar competencias integrales y de 
investigaciones, siendo un agente de cambio.  
 
2.3.1 Acreditación 
2.3.1.1 Criterios de evaluación de carreras de educación por la Comisión 
Nacional de Acreditación 
     Para comenzar, se especificarán las dimensiones y los criterios para la evaluación 
de la carrera de Educación, destacando que los criterios son instrumentos para poder 
orientar el proceso de autoevaluación y evaluación externa. 
 
     Según la CNA (2007) los criterios definidos por la Comisión Nacional de 
Acreditación definen expectativas que deben satisfacer las unidades responsables de 
la carrera, en el marco de sus propias definiciones, la misión y orientaciones generales 
de la universidad en la cual desarrollan su labor, las que se concretan en un perfil 
profesional y una estructura curricular particular. Dentro de las dimensiones, están los 
criterios de evaluación a tratar que fueron diseñados con foco de evaluación en las carreras 
de educación. 
 
     Se establecen tres dimensiones de evaluación: 1. Perfil de egreso y resultados, 2. 
Condiciones mínimas de operación y 3. Capacidad de autorregulación. 
 
     A partir de la CNA (2007), solo se verá reflejado en este documento los aspectos 
cuyo cumplimiento es indispensable de cumplir para la acreditación del programa; es 
decir, los de la expresión “debe”, mientras que con la expresión “debiera” no se 




2.3.2 Dimensiones y criterios 
2.3.1.2 Perfil de egreso y resultados 
     Según CNA (2007), dentro del perfil de egreso y sus resultados se destacan los 
temas de: Perfil profesional del educador, en el cual se establece que la unidad 
debe establecer con claridad el perfil profesional, destacando que los docentes deberán 
desarrollar capacidades de; investigación, mediación, promover el aprendizaje en los 
alumnos, enseñar en diversas modalidades. 
 
     Son profesionales de la educación las personas que han recibido el título, en este 
caso de Profesor(a) de Educación Básica. 
 
      “Los criterios por los que se guía “el perfil de egreso y sus resultados” son: 
Primero, preparación de la enseñanza, es decir, organizará el contenido en función del 
aprendizaje del alumnado, segundo, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 
de los educandos, en el cual, el educador sabrá cómo y podrá organizar un ambiente de 
aprendizaje, tercero, enseñanza para el aprendizaje de los educandos, en donde el 
docente sabrá conducir las actividades de enseñanza, cuarto y último, profesionalismo 
docente, el cual postula que, el educador sabrá cómo y podrá evaluar el grado en que se 
alcanzaron las metas, autoevaluando sus logros y podrá asumir responsabilidades 
sociales; tanto con sus colegas, como alumnos y apoderados” (CNA, 2007: 4-6) 
 
    Según lo propuesto por la CNA (2007), la estructura curricular, donde se establece 
que la unidad debe estructurar el currículo en función de los estándares que se derivan 
del perfil profesional del educador, según las siguientes normas generales: primero, el 
plan de estudios y sus respectivos programas deben ser consistentes con el perfil de 
egreso declarado, segundo, deben ser coherentes y coordinados, y ser de conocimiento 




     Según la CNA (2007), en la organización del plan de estudios, la carrera debe 
contemplar las siguientes cuatro áreas formativas: área de formación general, área de 
formación en la especialidad, área de formación profesional y área de formación práctica. 
  
     Según CNA (2007), dentro de esto, los programas de estudio de la carrera, deben 
incluir actividades prácticas y teóricas que faciliten la experiencia de los estudiantes en 
diversos contextos. Para el proceso de titulación, el estudiante de pedagogía deberá 
demostrar que desarrolló las capacidades generales propias de un titulado y para el 
proceso de obtención del grado, el estudiante deberá demostrar, a través de un trabajo 
de investigación y su defensa, los conocimientos bases de la Ciencia de la Educación 
y el manejo de estrategias propias de la investigación educativa.  
 
     Además, se postula que la unidad debe hacer un seguimiento de sus procesos 
académicos (tasa de retención, de aprobación, de titulación, de tiempo de egreso y niveles 
de exigencia y utilizar los antecedentes recogidos para actualizar y perfeccionar los 
planes y programas de estudio e impulsar diversas actividades de actualización de los 
egresados. 
 
     La vinculación con el medio; la universidad debe mantener vínculos con el medio, 
con el fin de que la formación de los profesores sea actual y pertinente. 
 
2.3.1.3 Condiciones mínimas de operación 
     Dentro de las condiciones mínimas de operación se tratan diversos temas: Según CNA 
(2007) estructura organizacional administrativa y financiera, se debe demostrar que 
dispone de un adecuado y coordinado sistema que permita una eficaz gestión 
institucional, administrativa y financiera, incluyendo mecanismos para evaluar el grado 
de cumplimiento de sus metas y objetivos. Recursos humanos, se establece que, la 
unidad debe contar con personal académico adecuado tanto en número, como 
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dedicación y calificaciones, que le permita cubrir las funciones propias de ellos. La 
unidad debe tener criterios claros y conocidos para la selección, contratación, 
perfeccionamiento y evaluación de su personal académico y administrativo. La 
efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde la unidad debe poseer 
criterios de admisión claramente establecidos, públicos y apropiados a las exigencias de 
su plan de estudios. El proceso de enseñanza debe tomar en cuenta las competencias 
de los estudiantes, proporcionando oportunidades de aprendizajes teóricos y prácticos.  
 
     Además, se debe demostrar que los mecanismos de evaluación aplicados a los 
estudiantes, permiten comprobar el logro de los objetivos planteados en el programa 
de estudios. La Infraestructura y recursos para el aprendizaje, este tema dice, que, se debe 
proporcionar todos los recursos necesarios para la enseñanza; apropiados en número 
y actualizados lo suficiente. Asimismo, debe demostrar que el proceso de enseñanza 
considera el uso adecuado y frecuente de los recursos. Además, la unidad debe contar con 
un programa básico de bienestar estudiantil que incluya, al menos, un sistema de salud, 
el que debe ser conocido por toda la comunidad.  
 
 
2.3.1.4 Capacidades de autorregulación 
     Según la CNA (2007) las capacidades de autorregulación cuentan con las definiciones 
de: propósitos, integridad y autoevaluación. Los propósitos, apuntan a que la unidad debe 
contar con una declaración explícita de propósitos que sean susceptibles de verificación 
posterior y concordantes con la misión y propósitos de la universidad. Asimismo, la 
carrera debe contar con una clara definición de sus fines y objetivos, incluyendo el perfil 
y los estándares de egreso del profesional que pretende formar y de los conocimientos 
y habilidades vinculadas al grado académico que otorga. Es esencial que existan recursos 
que permitan la evaluación del logro de las metas definidas. Y, por último, otro de los 
propósitos esenciales es que se desarrolle en los egresados las competencias 




     Según la CNA (2007) la integridad, alude a que la unidad debe estar en condiciones 
de avanzar responsablemente en la tarea de cumplir sus propósitos institucionales, 
también debe, proporcionar información completa, clara y realista, a sus miembros y a 
los usuarios de sus servicios. Y por último la autoevaluación, donde la unidad debe 
demostrar su capacidad de autorregulación, con participación de actores internos y 
externos a ella. Generando un informe que debe identificar claramente fortalezas y 
debilidades, sustentadas en evidencias, además de ser conocido y validado por la 
comunidad académica.  
 
     La Universidad Andrés Bello tiene una acreditación de la institución por la Comisión 
de Acreditación Nacional, de un total de 4 años, mientras la Universidad Diego Portales 
y Universidad de los Andes están acreditadas por una cantidad de 5 años, la Universidad 
Santiago de Chile está acreditada por un total de 6 años, y por último la Pontificia 
Universidad Católica con un mayor prolongue de acreditación, se encuentra acreditada 
















2.4 Ranking de la carrera 
     El ranking de calidad de Universidades Chilenas, donde se sitúa la carrera de 
educación de la universidad Andrés Bello, la cual ingresa al top ten, es producto de un 
estudio realizado por la Revista América Economía Intelligence. La carrera de Educación 
General Básica UNAB, Sede Viña del Mar, se adhiere al ranking, situándose en cuarto 
lugar.  
 
     La investigación de América Economía Intelligence, que investiga la calidad docente 
y de alumnos, acreditación, oferta de postgrado, precio v/s calidad, investigación, 
prestigio y empleabilidad, situó a esta pedagogía en cuarto lugar. Sólo la antecedieron 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y PUC de Valparaíso, 
en sus respectivos órdenes (cabe destacar que la universidad Andrés Bello en el año 2014 
no estuvo presente en este ranking). 
 
     Según la Universidad Andrés Bello (2016), la forma en que se clasificaron dichas 
universidades, fue mediante unos criterios y dimensiones. Los criterios establecen que; 
clasifican los 10 primeros establecimientos que imparten la carrera, la sede con mayor 
cantidad de estudiantes inscritos y además con matrícula de primer año vigente. Las 
dimensiones de la investigación, alude a las siguientes características: calidad docente 
(15%), calidad de alumnos (15%), acreditación (10%), oferta de postgrado (10%), 

























   Fuente de imagen: (Universidad Andrés Bello, 2016)  
 
     Como datos significativos de la tabla, se observa que a nivel institucional se mantuvo 
en el décimo cuarto lugar la Universidad Andrés Bello, pero la carrera de Educación 
General Básica de la sede Viña del Mar se sitúa en cuarto lugar. Dicha universidad tiene 
un porcentaje promedio PSU de 586 puntos., 4 años de acreditación, un arancel anual de 
$2.495.855, una empleabilidad del primer año de egreso correspondiente al 85,2%, con 













2.5 Comparación mallas curriculares 
     Esta comparación está centrada en la cantidad de prácticas pedagógicas y ramos 
teóricos. Las universidades seleccionadas a partir del ranking establecido por la Revista 
América Economía Intelligence, son dos establecimientos educacionales que están 
primero que la Universidad Andrés Bello y dos establecimientos educacionales que 
están después de la UNAB. Estas coinciden en que son dos de carácter público y 
dos de carácter privado. Estatales: Pontificia Universidad Católica De Chile y 
Universidad Santiago de Chile USACH y las Privadas son: Universidad de los Andes y 





























     La malla curricular de la Universidad Andrés Bello consta de 49 ramos teóricos y 
de 6 prácticas pedagógicas.  
 
Ilustración 6. Malla Curricular Educación General Básica, 
Universidad Andrés Bello 
Fuente de la imagen: (Universidad Andrés Bello, 2016) 
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Ilustración 7. Malla Curricular Educación General Básica, PUC. 
Fuente de la imagen: (Pontificia Universidad Católica, 2015) 
 
Ilustración 8. Malla Curricular Educación General Básica, USACH 




















                   
                                  
     La malla curricular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con de 38 
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     La malla curricular de la Universidad Santiago de Chile, cuenta con 51 ramos 
teóricos y con 4 prácticas pedagógicas.  
 
     La malla curricular de la Universidad de Los Andes, cuenta con 55 ramos teóricos 
y con 2 prácticas pedagógicas. (Incluidos minor) 
Ilustración 9. Malla Curricular Educación Básica, Universidad De Los 
Andes 
Fuente de la imagen: (Universidad de los Andes, 2011).  
 
  













































     La malla curricular de la Universidad Diego Port ales , cuenta con 39 ramos 





2.6 Mercado laboral de la carrera 
2.6.1 Comparación mercado laboral 
     Comparación del mercado laboral de la carrera “Educación General Básica” de la 
Universidad Andrés Bello, en relación a las universidades: Universidad Diego Portales, 
Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Santiago 










                 
 






     A través del siguiente buscador de empleabilidad e ingresos del año 2015, 
podemos observar que la Universidad Andrés Bello tiene un 85,5% de empleabilidad al 
primer año, al cuarto año un ingreso  promedio de $600 mil a $700 mil,  por lo tanto, 
un arancel anual de $2.434.041. 
 
     Según MINEDUC (s/f) se evidencia que las universidades: Universidad Diego 
Portales, tiene un 92,0% de empleabilidad al primer año, un ingreso promedio al cuarto 
año de $600 mil a $700 mil y un arancel anual de $2.597.000. También que la 
Universidad de Los Andes, tiene un 87,4% de empleabilidad al primer año, con un 
Ilustración 11. Empleabilidad e Ingresos. 
Fuente de imagen: (MINEDUC, s/f) Buscador de empleabilidad e ingresos. 
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ingreso promedio al cuarto año de $700 mil a $800 mil y un arancel anual de 3.442.082.  
 
     La Pontifica Universidad Católica de Chile tiene un 88,2% de empleabilidad al 
primer año, con un ingreso promedio de $600 mil a $700 mil al cuarto año y presenta 
arancel anual de $ 2.865.000. Y, por último, la Universidad de Santiago de Chile, tiene 
un 96,3% de empleabilidad al primer año, con un arancel anual de $2.125.000, esta 






















































                             Ilustración 12. Inserción laboral. 























     Se concluye a través del siguiente gráfico y análisis de datos, que, en Educación 
Básica el 50% ya tenía un trabajo fijo. El 39% lo obtuvo entre 1 y 6 meses, el 0% 
entre 6 meses y un año, el 6% en más de un año y el 6% no obtuvo un trabajo fijo, 





Ilustración 14. Trayectoria Laboral.  
Fuente de imagen: (OPINA, 2013, P.12) 
 
Ilustración 13. Salario Primer Trabajo. 












































     La evaluación del primer salario de trabajo en Educación Básica es; el 0% entre 
pesos o menos, el 13% entre y 350.000 pesos, un 75% entre 350.001 y 500.000 pesos, 
un 13% entre 500.001   y   1.000.000,   un   0%   entre 1.000.001 y 1.500.000 y un 0% 




































     Según OPINA (2013) en la trayectoria laboral de Educación Básica, un 33% 
inició sus estudios para obtener otro título en 12 meses, un 0% abrió su propio 
negocio, un 33% decidió no buscar empleo por razones personales, otro 33% 
encontró empleo temporal y un 0% no logró encontrar empleo (con una base de 




Ilustración 15. Nivel de Participación prueba INICIA. 
Fuente de imagen: (MINEDUC, 2014, P.9) 
 
2.8 Resultados Prueba INICIA 
     La prueba INICIA evalúa los contenidos, incluyendo destrezas de modo 
cognitivo, comprensión, conocimiento, análisis, aplicación de conocimiento, por lo que 
incluye preguntas de conocimiento disciplinario y de la didáctica a modo de las 
disciplinas. 
     En los resultados de la Prueba INICIA, se identificarán las universidades estatales y 
privadas, con que s e  ha trabajado a lo largo del marco referencial. Según Sepúlveda 
(2013), el mayor desempeño en conocimientos disciplinarios lo adquirió la Universidad 
Católica de Chile, por consiguiente, la Universidad Diego Portales, y finalmente la 




















     Según MINEDUC (2014) en este gráfico se observa que las Universidades con mayor 
nivel de participación en el año 2012 y 2014 fueron: Universidad Andrés Bello, 
Universidad de Los Andes y Universidad Diego Portales, lo cual demuestra el interés 
por estos establecimientos de comprobar y demostrar sus conocimientos, para que las 




     El alumno que cursó práctica profesional en la carrera de Educación General Básica 
de la Universidad Andrés Bello, posee dos aristas de aprendizaje. La primera 
corresponde al aprendizaje dentro de la institución educativa, que responde a los trabajos 
que realiza un docente en ejercicio. Por otro lado, la praxis que beneficia la reflexión de 
cada estudiante en formación y trabajo continuo de las disciplinas curriculares, que en 
conjunto promueven la autoevaluación, intencionado el proceso de autocrítica. Esta 
práctica se lleva a cabo en el octavo semestre de la malla curricular. Consiste en 20 horas 
semanales dentro de una entidad educativa determinada por la dirección de la 
universidad, además de la realización de 40 clases como mínimo, de las principales 
disciplinas curriculares, siendo monitoreadas por profesores supervisores del ramo.  
 
     Según lo expuesto, podemos notar que las universidades pertenecientes al CRUCH y 
las universidades privadas, cuentan con rangos similares en años de acreditación según la 
CNA, lo que implica que el resultado tanto en Ranking como en mercado laboral sea 
positivo.  
 
     Centrándonos plenamente en la Universidad Andrés Bello, carrera de Educación 
General Básica, se evidencia mediante sus prolongadas horas de práctica y pedagogías 
impartidas, un buen posicionamiento según el Ranking de la revista América Economía 
Intelligence, entre las 5 mejores universidades en la respectiva carrera, lo que lleva a una 











3. Enfoque Metodológico 
 
3.1 Paradigma y Metodología de la Investigación.  
     El paradigma que se utilizó en esta investigación es el postpositivismo, ya que nuestra 
investigación se llevó a cabo por las experiencias de nuestros encuestados de acuerdo a la 
formación como docente y la concordancia existente con el perfil de egreso declarado por 
la carrera, vale decir, que la información entregada por los encuestados fue en base a la 
experiencia, apuntando a hechos reales que permiten realizar un vínculo con el perfil de 
egreso, donde el producto de los encuestados estuvo basado en el conocimiento de los 
contenidos como aspectos pedagógicos acorde a las competencias integrales y estándares 
evaluadores del Marco para la Buena Enseñanza, el cual nos permitió como investigadores 
poner en evidencia información relevante de la realidad vivida en cuanto a la formación y 
la experiencia. Dentro del desarrollo de la investigación no solo se reveló un discurso con 
respecto a la generación 2016 de la Carrera de Educación General Básica junto con el 
perfil que declara la Universidad Andrés Bello, sino que se levantó información 
empíricamente fundada a partir de los estudiantes que cursaron práctica profesional y el 
perfil de egreso. Además de plantear que se estableció información a partir de la empiria 
(experiencia), se utilizó la teoría empíricamente fundada que permitió conocer la realidad 
del estudiante de Educación General Básica y su concordancia con el perfil de egreso 
declarado por esta última. 
 
     Es relevante mencionar que, dentro del desarrollo de esta investigación, se intentó 
esclarecer la mayor cantidad de información posible, con diferentes instrumentos que 
permitieron dar a conocer esta concordancia y su existencia en la realidad construida. 
Con respecto al paradigma, Moreno (2013) afirma “El postpositivismo sostiene una 
postura realista dado que consideran que la realidad existe “fuera de” y es manejada por 
leyes naturales y mecanismo. (…) El paradigma postpositivista es una visión modificada 
del positivismo, la predicción y el control continúan siendo la meta. El postpositivismo 


































3.2 Diseño de la Investigación 
     El diseño aplicado a la investigación corresponde al diseño no experimental. Dentro de 
esta investigación no se buscó medir la incidencia de una variable sobre otra, sino que la 
relación existente entre el desempeño de los estudiantes que cursaron práctica profesional 
correspondientes a la generación 2016 de la carrera de Educación General Básica y el 
perfil de egreso declarado por la Universidad Andrés Bello. 
 
     Dentro del método utilizado, sostenemos que responde al método mixto, ya que, este 
método es la integración sistemática de los métodos cualitativos y cuantitativos, lo que 
implicó el acercamiento a un problema a través de métodos diversos. Por lo siguiente, se 
aplicó una entrevista de carácter semiestructurada a la directora de carrera de Educación 
General Básica. Durante el siguiente proceso de investigación, se aplicaron encuestas de 
autoevaluación a los estudiantes que cursan práctica profesional de la carrera de 
Educación General Básica. 
 
     Hernández, Fernández y Baptista (2003), señalan que los diseños mixtos, (…) 
representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo 
y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, 
o, al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; 












3.3 Tipo de Investigación 
     Dentro de la problematización en el ámbito de la realidad en educación, calificamos 
que el tipo de investigación responde al de tipo básico. Responde a una investigación 
descriptiva y comparativa, es decir, no solo se levantó información con respecto al 
desempeño de los estudiantes, también comparamos diversos aspectos tales como, 
entrevistas, encuestas además de identificar la concordancia de los estudiantes que 
cursaron práctica profesional y el sello declarado por la carrera de Educación General 
























3.4 Población muestra/ Campo de estudio 
     La población a investigar corresponde a los alumnos de la Carrera de Educación 
General Básica, la cual apunta a una muestra por conveniencia, ya que los alumnos 
egresados de la generación 2016 de la carrera de Educación General Básica de la 
Universidad Andrés Bello responden a la generación de término de los investigadores, por 






























4. Exposición de datos, descripción de instrumentos 
 
4.1 Material y procedimiento 
     El proceso de elaboración de la investigación se compuso de dos partes. La primera 
parte consistió en una entrevista de carácter semi estructurado a la directora de carrera de 
Educación General Básica y al docente de Ciencias Sociales, con el fin de concretar las 
principales premisas con respecto al sello de la carrera de Educación General Básica (ver 
anexo N°1).  
 
     La segunda parte constó de la aplicación de instrumentos cuantitativos como una 
autoevaluación y encuestas a los estudiantes que cursan práctica profesional de la carrera 
de Educación General Básica, con el fin de identificar la concordancia existente entre el 
sello formativo o perfil declarado por la carrera de Educación General Básica de la 
Universidad Andrés Bello, y los estudiantes que cursaron práctica profesional de esta 
















4.2 Elaboración de Instrumento 
     El instrumento aplicado a este proceso de investigación respondió a una entrevista, 
realizada a la directora de carrera de Educación General Básica, y al docente de la 
Disciplina de Ciencias Sociales.  
 
     Estas entrevistas constan de seis preguntas semiestructuradas con respecto a los 
principales puntos que declara la Universidad Andrés Bello en cuanto al perfil de egreso 
de un estudiante que cursa la carrera de Educación General Básica.  
 
     Al momento de realizar el instrumento, concordamos que era relevante realizar 
preguntas desde lo más general a lo más particular, con el fin de abarcar la totalidad del 




















4.2.1 Estructura de Instrumento 
     Como se ha planteado anteriormente, el instrumento consta de seis preguntas 
semiestructuradas, es decir, preguntas con una posible respuesta por parte del 
entrevistador. La entrevista consistió en una introducción, donde se expusieron los puntos 
relevantes a tratar dentro de la investigación y la realización de este instrumento, con el 
fin de recabar información con respecto a la concordancia existente entre el sello declarado 
por la Universidad Andrés Bello y el desempeño de los estudiantes que cursaron práctica 



































4.3 Aplicación del instrumento 
     La docente y directora de carrera fue entrevistada al interior de uno de los 
establecimientos educacionales que ofrece la Universidad Andrés Bello al momento de 
cursar la práctica avanzada. Debido a que asistió a una supervisión de práctica profesional 
de uno de los investigadores, la entrevista se realizó luego de la supervisión, con una 
extensión aproximada de 25 a 30 minutos. Se realizó la entrevista dentro del 
establecimiento educacional. Por otro lado, el docente de Ciencias Sociales fue 
entrevistado dentro de las dependencias de la universidad, utilizando entre 15 y 20 minutos 
(ver anexos 3 y 4).  
 
     Previamente se explicó la investigación, donde se expuso los puntos claves y objetivos 
de ésta. Por otro lado, se justificó la aplicación de este instrumento, es decir, se planteó el 




















4.3.1 Protocolo de aplicación  
     Para la aplicación del instrumento cualitativo, la directora de carrera y el docente de 
Ciencias Sociales, en primer lugar, se sometieron a la aplicación de procedimientos 
protocolares, luego, se realizaron cartas de consentimiento informado, dada la seriedad y 
confidencialidad de la investigación, ya que para la realización de las entrevistas se 
utilizaron medios con el fin de grabar y tener registros de la información obtenida.  
Finalmente, los docentes firmaron y acataron la realización y aplicación de la entrevista 
(ver anexos 5 y 6). 
 
     Con respeto a la validación de los instrumentos, tanto el cualitativo como el 
cuantitativo, se concretó con la docente Andrea Sepúlveda, por medio de la realización de 
una construcción de un instrumento cualitativo, por otro lado, las encuestas fueron 
validadas por el docente Sergio Méndez. Ambos docentes pertenecientes a la Universidad 
Andrés Bello y profesores de la carrera de Educación General Básica (ver anexo N°7).  
 
4.3.2 Calificación y Procesamiento de datos 
     Se aplicó dentro de este primer proceso investigativo, dos entrevistas. Estas entrevistas 
cualitativas arrojaron datos, no numéricos, sino de contenido. Estos contenidos son parte 
de los resultados propios, los cuales fueron analizados e interpretados con el fin de 
responder a la problemática de investigación.  
 
     Por medio del programa de procesamiento de datos Atlas. Ti, se analizó esta entrevista 
y se llegó a importantes conclusiones, que se evidencian a continuación (ver anexo N°8). 
 
     Es importante aclarar que el análisis realizado responde a las respuestas dadas por la 
docente, a diferencia del análisis realizado al docente de Ciencias Sociales, el cual se 
realizó un cuadro comparativo, tomando en consideración la postura tanto de uno como 
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4.4 Análisis de datos  
4.4.1 Interpretación de contenido 
4.4.2 Entrevistas  
     La Carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello se caracteriza 
por tener una garantía laboral, con esto queremos decir que hay una alta tasa de 
contratación de los alumnos en práctica, siendo así que en los establecimientos que se 
realizan las prácticas gran parte de los profesores guías son egresados de la Universidad, 
por lo que tanto ellos como la generación 2016 son la mejor publicidad destacando por su 
perfil de egreso.  
 
     El sello de la carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello se 
divide en tres grandes ejes: Manejo Didáctico, entendiendo este como el amplio uso de 
estrategias y técnicas para el desarrollo de aprendizajes de los alumnos; Manejo Práctico, 
demostrado en la transferencia de los contenidos aprendidos por el docente a los alumnos, 
y  finalmente Línea de trabajo, evidenciado en cómo los alumnos en práctica trabajan a la 
par con los docentes en sus centros de práctica, realizando planificaciones, aplicando 
diagnósticos y por último empleando diversas observaciones al curso. Cuando el futuro 
docente alcanza los tres ejes anteriores, estos se enlazan entre ellos formando un Sello 
Pluralista, que se entiende como el docente que puede desempeñar su trabajo en todas las 
realidades de la educación nacional (Municipal, Particular subvencionado y Particular) a 
lo largo de todo el país.  
 
     Según la Universidad Andrés Bello, el concepto de docente integral comprende como 
características principales el detectar las necesidades específicas en los alumnos, a través 
de observaciones, diagnóstico, aplicación de metodología en base a las necesidades del 
grupo curso y también complementado con el manejo de lo disciplinario, didáctico y 
pedagógico. A raíz de esta fusión de cualidades, el docente logrará formarse de manera 
integral lo que potencializará el desarrollo personal, social, valórico y cognitivo de sus 
futuros alumnos, por lo tanto, el futuro docente desarrollará distintas cualidades que lo 
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perfilan como un docente integral característico de la Universidad Andrés Bello, pues si 
las centramos en el alumno, tenemos un buen manejo de las distintas disciplinas que serán 
aplicadas con un criterio de excelencia. Este busca inspirar al progreso de sus estudiantes 
y si las centramos en el trabajo del docente, podemos decir que éste presenta una 
formación de valores que lo caracterizan en su trabajo constante con los alumnos, que lo 
definirá a futuro como un buen profesor jefe, pues se espera que tenga una especialización 
continua de las distintas habilidades, estrategias y metodologías de la actualidad.   
 
     De todas las cualidades que presenta un docente de la Universidad Andrés Bello de la 
Carrera de Educación Básica, se espera que en lo laboral se desempeñe como un líder 
pedagógico. Sin embargo, la malla curricular no presenta específicamente un curso en 
donde se sustente información o trabaje específicamente con la formación de un líder 
pedagógico. La carrera, al trabajar en el manejo de la didáctica transversalmente, a lo que 
apunta es a un docente creativo, que desarrolle y potencialice el liderazgo de manera 
autónoma, aplicando todos los conocimientos proporcionados por la carrera. Entonces, el 
liderazgo empieza a formarse en el proceso de la práctica de los futuros docentes y es por 
esto que las prácticas son a tan temprano ingreso, donde a partir de la observación de las 
prácticas I y II, los alumnos destacan y detectan en el trabajo de Bitácoras de prácticas 
distintas situaciones de las que pueden sacar ventajas o bien plantear un plan de acción en 
donde trabajemos desde distintas realidades de la educación nacional y conocer el equipo 
de trabajo en donde están insertos. 
 
     En las prácticas III y IV el trabajo del desarrollo y potencialización del liderazgo 
comienza a tomar otro rumbo, donde ya no sólo se trabaja con la observación de distintas 
situaciones en el aula. El futuro docente de la institución universitaria presenta un trabajo 
de conocimiento de sus alumnos, en el cual el docente se perfila en el análisis y 
conocimiento general y particular de las distintas necesidades que presentan los 
estudiantes en la sala de clase, y este trabajo se da a través de la aplicación de Diagnósticos 
Pedagógicos y Bitácora de clases, donde el planteamiento de un plan de trabajo más 
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amplio, busca fomentar en el docente un desarrollo del liderazgo, en que él no sólo sea 
capaz de detectar diversas necesidades en la sala de clases de carácter general, sino 
también trabajar en la derivación de los casos particulares de los alumnos, realizándose 
una potencialización en la comunicación con los distintos departamentos del centro de 
práctica fomentando el trabajo en equipo .             
                                                                                                                                                             
     Si bien muchas veces la condición de practicante no permite formar las relaciones 
necesarias en el centro de práctica con todos los departamentos de trabajo, es con el 
profesor/a jefe del curso con quien se comparte los resultados obtenidos de los diversos 
trabajos aplicados en el curso, y a este le permite tener una visión más amplia del curso y 
a la vez más particular de sus alumnos. 
 
     Finalmente, en las prácticas avanzada y profesional se realiza un trabajo completo, 
aplicándose en los centros de práctica todos los conocimientos recibidos en la formación 
como docente, tanto teóricos como prácticos, donde se continúa trabajando con la 
metodología de  aplicación de diagnósticos al curso con el fin de la detección de las 
necesidades del curso, que el alumno de la carrera de Educación General Básica de la 
Universidad Andrés Bello desarrolló y potencializó un Liderazgo Transversal, es decir, 
que a través del trabajo de las prácticas I, II, III, IV, Avanzada y Profesional, se logra 
formar un futuro docente con el conocimiento necesario de las disciplinas, presentando 
cualidades de un Líder Pedagógico como lo son la capacidad de detectar en los alumnos 
diversas particularidades y derivarlo a un especialista fomentando el trabajo en equipo, 
así mismo, conocer a sus alumnos a partir de sus distintas necesidades, permitiéndoles  a 
raíz de valores de la formación, plantear un trabajo con el fin de mejorar el desempeño de 
sus alumnos, complementándolo con su capacidad de Docente Creativo en el manejo de 
la didáctica en la sala de clases, lo cual le permite transformarse en un Líder Pluralista 
capaz de desarrollar su metodología de trabajo en las diversas realidades de la educación 




     A partir de la entrevista realizada al docente de Ciencias Sociales, se puede extraer que 
el alumno en formación se enfrenta a diversas situaciones y realidades, lo que lo 
caracteriza como un formador pluralista. 
 
     A partir de ello ocupa sus estrategias reflexivas respecto a los incidentes críticos. Por 
otra parte, la disposición de los docentes en formación produce cambios en la realidad 
educativa producto de la proactividad. 
 
     Dentro del cambio en la realidad educativa, se destaca la toma de decisiones con los 
alumnos, producto de un buen manejo de grupo. Este manejo de grupo es guiado y 
reforzado en la reflexión de ramos de práctica y gestión e innovación educativa. 
 
     A partir de incidentes críticos, se buscan soluciones a través de la reflexión pedagógica 
aplicada por líderes pedagógicos. 
 
     Concluyendo, un profesor realiza un trabajo colaborativo constante con apoderados, 
profesores, especialistas y funcionarios, al realizar un papel de líder delegando funciones 
que apoyen el aprendizaje de los alumnos. 
 
     A modo de síntesis, a raíz de las entrevistas que se les aplicó a dos docentes y directora 
de carrera de la Universidad Andrés Bello, se realizó una tabla comparativa, cuya finalidad 
radica en evidenciar la relación existente en cuanto al conocimiento en función de diversos 
aspectos de la formación docente de la Carrera de Educación General Básica.  
 
     La siguiente comparación se realizó en función de las respuestas esperadas en las 
preguntas que se aplicaron en las entrevistas, las cuales son la base que nos permite 
identificar distintas cualidades que posee el docente en formación o en el caso contrario, 
identificar alguna carencia en su formación.  
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Respuesta Directora  Respuesta Esperada Respuesta docente Cs. 
Sociales  
El docente en formación 
posee un Manejo didáctico 
y 
Manejo practico que es 
aplicado bajo una Línea de 





para abordar la diversidad 
de realidades escolares; 
 
Aprendizaje de calidad; 
Desafíos del sistema 
escolar actual; Actitudes 
necesarias. 
El docente en formación 
posee un componente 
disciplinario el cual es 
trabajado en la aplicación 
de estrategias reflexivas, 
dando la cualidad de 
Pluralismo en el docente en 
formación.  
 
El docente en formación 
va desarrollando un 
Liderazgo transversal, a 
partir de: proceso de 
práctica (creatividad), 
observación y análisis lo 
que lo convierte en un 
Líder pluralista.  
Conocimientos 
disciplinarios y 
pedagógicos; Vocación de 
educador. 
El docente en formación 
tiene el desafío de realizar 
un Cambio en la realidad 
educativa, en donde su 
desempeño se visualiza en 
su Proactividad y 
Disposición al cambio. 
 El docente en formación 
es capaz de detectar y 
derivar a sus alumnos, lo 
cual trabaja en equipo con 
las demás entidades 
educativas, siendo esta una 
característica de sus 
valores de formación, por 
lo tanto, Conocer sus 
alumnos es una 
característica que le 
permitirá mejorar el 
desempeño de estos 
mismos.  
Reflexionar e indagar 
sobre el quehacer docente. 
 
El docente en formación 
realiza Toma de decisiones 
con los alumnos, lo que le 
permite tener un Manejo de 
grupo eficiente, a la vez, 
los Ramos de práctica, 
gestión e innovación 
educativa, le permiten tener 
una mejor reflexión y 
conocimiento en cuando al 
quehacer docente. 
El docente en formación 
no posee técnicas de 
trabajo, utiliza estrategias 
que le permiten formar 
Competencias de 
liderazgo. 
Espíritu de servicio; 
Actitud flexible y abierta; 
Adaptabilidad. 
El docente en formación 
realiza; Reflexión 
pedagógica que le permite 
el Descubrimiento de 
soluciones. Esta última 
desarrolla la  







     La autoevaluación realizada a los docentes en formación de la generación de egreso 
2016 de la carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello del 
Campus Casona, Las Condes, consistió en dar a conocer su visión respecto a las buenas 
prácticas de un docente según los criterios del Marco Para La Buena Enseñanza, 
considerando en estos criterios una relación existente en las competencias de un docente 
formado en dicha carrera y universidad. 
 
     Los rangos y áreas a evaluar están compuestas por los cuatro dominios del marco para 





El docente en formación 
será capaz de detectar 
necesidades específicas en 
sus alumnos que le 
permitirán un mejor y 
adecuado manejo 
disciplinario, didáctico y 
pedagógico que le permite 
trabajar a la base de 
criterios de excelencia, 
llevándolo por la 
especialización contínua, 
formando en él un buen 
profesor jefe en función 
del progreso de sus 
alumnos.  
Líneas pedagógicas  
a. Línea pedagógica 
especializada 
b. Línea Bio-Psicológica  
c. Línea fundamentos de 
la educación  
d. Línea de las prácticas 
e. Línea de formación 
cultural aplicada 
f. Línea de formación 
indagativa  
El docente en formación 
tendrá las características de 
ser un profesor involucrado 
en el aprendizaje de los 
alumnos, formando en él 
un liderazgo pedagógico el 
cual permite el trabajo con 
conjunto con alumno, 
docente y apoderado.  
Tabla 1. Sistematización respuestas entrevistas. 
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Tabla 1. Dominio A. 
Tabla 2. Dominio B. 
















Fuente imagen: Elaboración propia (2016) 









DOMINIO A: PREPARACIÓN DE 
LA ENSEÑANZA 
A.1. Domina los contenidos de la 
disciplina que enseña y el marco 
curricular nacional 
A.2. Conoce las características, 
conocimientos y experiencias de sus 
estudiantes. 
A.3. Domina las didácticas de las 
disciplinas que enseña. 
A.4. Organiza los objetivos y 
contenidos de manera coherente con el 
marco curricular y las particularidades 
de sus alumnos. 
A.5. Las estrategias de evaluación son 
coherentes con los objetivos de 
aprendizaje, la disciplina que enseña, el 
marco curricular nacional y permiten a 
todos los alumnos demostrar lo 
aprendido. 
DOMINIO B: CREACION DE 
UN AMBIENTE PROPICIO 
PARA EL APRENDIZAJE  
B.1. Establece un clima de 
aceptación, equidad, confianza, 
solidaridad y respeto. 
B.2. Manifiesta altas expectativas 
sobre las posibilidades de 
aprendizaje y desarrollo de todos 
sus alumnos. 
B.3. Establece y mantiene normas 
consistentes de convivencia en el 
aula. 
B.4. Establece un ambiente 
organizado de trabajo y dispone 
los espacios y recursos en función 
de los aprendizajes. 
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Tabla 3. Dominio C.  
 
 
      Tabla 4. Dominio D.  
 
 
Fuente imagen: Elaboración propia (2016) 
 














D.1. El profesor reflexiona 
sistemáticamente sobre su 
práctica. 
D.2. Construye relaciones 
profesionales y de equipo con sus 
colegas. 
D.3. Asume responsabilidades en 
la orientación de sus alumnos. 
D.4.Propicia relaciones de 
colaboración y respeto con los 
padres y apoderados. 
D.5. Maneja la información 
actualizada sobre su profesión, el 
sistema educativo y las políticas 
vigentes. 
DOMINO C: ENSEÑANZA 
PARA EL APRENDIZAJE DE 
TODOS SUS ALUMNOS  
C.1. Comunica de forma clara y 
precisa los objetivos de 
aprendizaje. 
C.2. Las estrategias de enseñanza 
son desafiantes, coherentes y 
significativas para los estudiantes 
C.3. El contenido de la clase es 
tratado con rigurosidad 
conceptual y es comprensible 
para los estudiantes. 
C.4. Optimiza el tiempo 
disponible para la enseñanza. 
C.5. Promueve el desarrollo del 
pensamiento. 
C.6. Evalúa y monitorea el 
proceso de comprensión y 
apropiación de los contenidos por 
parte de los estudiantes. 
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     Para tomar en consideración, la autoevaluación fue aplicada a 12 docentes en 
formación de la Universidad Andrés Bello, Campus Casona Las Condes pertenecientes a 
la generación de egreso 2016. 
 
      La autoevaluación consistió en que los docentes en formación puedan dar evidencias 
de cuáles son las capacidades y habilidades prácticas que lo destacan en una sala de clases 
teniendo como referencia el Marco Para La Buena Enseñanza, siendo éstas, partes de sus 
competencias docentes integrales que adquirieron en su preparación. Dicho lo anterior, el 
análisis que se realizó, toma en cuenta la cantidad de respuestas situadas en cada uno de 








Explicación por indicador  ESCALA   
El indicador se encuentra presente en un 
grado máximo 
3 Siempre. Excelente.  
el indicador se encuentra presente de manera 
parcial  
2 Frecuente. Bien. 
el indicador se encuentra en un nivel de logro 
insuficiente  
1 Rara vez. Pocas veces. 
Regular. 
el indicador no se encuentra presente 0 Nunca. Casi Nunca. 
Insuficiente  
Tabla 5. Indicadores Encuestas. 
Fuente: Elaboración Propia (2016) 
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              Fuente: Elaboración Propia (2016) 
 
     A partir de la tabla y el gráfico anterior, correspondiente al dominio A de Preparación 
de la Enseñanza, en el criterio A.1 de Domina los contenidos de las disciplinas que enseña 
y el marco curricular nacional, se presenta una inclinación en que existe un excelente 
dominio de la competencia al dominar los conocimientos y marco curricular nacional en 
los docentes en formación en un total del 58.3% de los encuestados. En tanto el otro 41.7% 
de los futuros docentes estipulan que presentan un buen dominio de los conocimientos de 
DOMINIO 
A  
A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 
x3 7 10 7 8 6 
x2 5 2 5 4 6 
x1 0 0 0 0 0 
x0 0 0 0 0 0 
TOTALES  12 12 12 12 12 
Tabla 6. Tabulación Dominio A. 
Fuente tabla: Elaboración propia (2016) 
Ilustración 16. Gráfico Comparativo, Dominio A. 
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las disciplinas y se presenta con frecuencia una buena práctica de esta. Según lo anterior, 
estas características son adquiridas por el trabajo constante en los ramos formadores de la 
Universidad, donde el plan propuesto en la malla trabaja los tres primeros años con los 
contenidos de cada disciplina, luego estos contenidos son trabajados por los docentes en 
formación en la construcción de unidades didácticas para luego ser aplicadas tanto en 
clases como microclases que son realizadas en la Universidad.  
 
     En cuanto al criterio A.2 de conocer las características, conocimientos y experiencias 
previas de los alumnos, los encuestados indicaron que en un 83.3% experimentan estas 
prácticas de una excelente manera, siendo esta una competencia más de los futuros 
docentes, en tanto el 16.7% dice que esta práctica es realizada frecuentemente al momento 
de conocer y trabajar con un curso específico.  Dicho lo anterior, se presenta esta cualidad 
en los docentes en formación gracias al trabajo constante en las planificaciones de clases 
al momento del inicio de cada clase (primeros 15 minutos) donde se emplea una 
motivación en los alumnos, para luego conocer cuáles son sus conocimientos y 
experiencias previas respecto a un contenido específico. En cuanto a conocer las 
características de los alumnos, esta se presenta al momento que los docentes en formación 
realizan distintos tipos de diagnósticos en sus cursos, en donde pueden evidenciar cuales 
son las distintas necesidades tanto a nivel general y particular de los alumnos.  
 
     Dentro del criterio A.3 de dominar las didácticas de las disciplinas que enseña, los 
encuestados informaron que un 58.3% domina de manera excelente la didáctica en 
distintas disciplinas que se les designe. En tanto el otro 41.7% de los encuestados tiene un 
frecuente uso de esta otra competencia adquirida en su formación docente. Esta 
competencia es adquirida por los docentes en el trabajo constante de distintas 
implementaciones de clases, ya sea en prácticas en los colegios o como un trabajo en 
clases.  
 
     En el criterio A.4 de organizar los objetivos de manera coherente con el marco 
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curricular y las particularidades de los alumnos, los encuestados en su mayoría formularon 
que el 66.6% organiza los objetivos y contenidos de manera eficiente acorde a lo 
establecido en el marco curricular. En tanto el otro 33.3% de los alumnos define este 
trabajo como vincularlo de manera frecuente. 
 
     Finalmente, en el criterio A.5 de las estrategias de evaluación son coherentes con los 
objetivos de aprendizaje, la disciplinas que enseña, el marco curricular nacional lo cual 
permite a todos los alumnos demostrar lo aprendido. Los docentes en formación 
encuestados expresaron que el 50 % considera que tiene un excelente trabajo o siempre 
práctica esta característica en sus clases, y el otro 50% lo trabaja de manera frecuente y 



















































                
 
DOMINIO B  B.1 B.2 B.3 B.4 
x3 11 10 10 6 
x2 1 2 1 6 
x1 0 0 1 0 
x0 0 0 0 0 
TOTALES  12 12 12 12 
 
Tabla 7. Tabulación Dominio B. 
Fuente tabla: Elaboración propia (2016) 
Ilustración 17. Gráfico Comparativo, Dominio B. 




     A partir del criterio B.1 de establecer un clima de aceptación, equidad, confianza 
solidaridad y respeto, los encuestados dijeron que el 91.6% del total trabaja de manera 
excelente y eficaz esta característica integral de la docencia, y solo un/a encuestado/a 
perteneciente al 8.4% de los encuestados especificó que trabaja de manera frecuente y 
bien este criterio. El trabajo de esta característica integral fomenta el desarrollo personal- 
social de los alumnos en un ambiente propicio para el aprendizaje.  
 
     Respecto al criterio B.2 de manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de 
aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos, los encuestados indicaron que el 83.3% del 
total manifiesta altas expectativas de aprendizaje para todos sus alumnos, especificando 
que su trabajo es siempre de ese estilo. En cuanto al 16.7% de los encuestados estipuló 
que sus trabajos en base a estas características son frecuentes.  
 
     En cuanto al criterio B.3 que establece y mantiene normas consistentes de convivencia 
en el aula, los encuestados que sumaron un 83.3% del total trabajan de excelente manera 
las normas de convivencia en el aula. En cuanto un/a encuestado/a perteneciente al 8.35% 
menciona que trabaja de manera frecuente esta característica, y como un nuevo caso, otro 
encuestado perteneciente al 8.35% establece que esta característica la trabaja rara vez en 
sala de clases con sus alumnos.  
 
     Finalmente, en el criterio B.4 de establecer un ambiente organizado de trabajo y 
dispone los espacios y recursos en función del aprendizaje, en este criterio los encuestados 
en un 50% del total trabaja esta característica docente de excelente manera y el otro 50% 



























     En el criterio C.1 de comunicar de forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje, 
los encuestados manifiestan que, en su mayoría, un 66.6%, trabaja de manera excelente y 
eficaz esta característica, luego un 25% de los encuestados totales, estipulan que su trabajo 
DOMINIO 
C  
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 
x3 8 4 9 3 8 7 
x2 3 8 3 7 4 5 
x1 1 0 0 2 0 0 
x0 0 0 0 0 0 0 
TOTALES  12 12 12 12 12 12 
Tabla 8. Tabulación Dominio C. 
Fuente tabla: Elaboración propia (2016)  
Ilustración 18. Gráfico Comparativo, Dominio C. 
Fuente: Elaboración Propia (2016) 
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es frecuente bajo este criterio, y con un 8.4%, un solo encuestado/a estipuló que rara vez 
trabaja según esta base, sin embargo cabe destacar que algunos establecimientos de 
práctica no tienen como una exigencia comunicar al momento de hacer clases el objetivo 
de aprendizaje, por lo tanto, tomando en cuenta esta variable, los datos de esta pregunta 
pueden variar según las condiciones del establecimientos educacional.  
 
     En el criterio C.2 de las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y 
significativas para los estudiantes, los encuestados expresaron en su mayoría con un 
66.6%, trabajar de manera frecuente esta característica y solo un 33.3% estipuló que 
trabaja de una manera eficaz y excelente este criterio.  
 
     Por otro lado, el criterio C.3 del contenido de la clase es tratado con rigurosidad 
conceptual y es comprensible para los estudiantes, los datos arrojaron que un 75% de los 
encuestados trabajan de manera eficaz esta característica calificándola de excelente, en 
cuanto al 25% restante, menciona que su trabajo en base a este criterio es solo frecuente y 
de buena manera.  
 
     En cuanto al criterio C.4 de optimizar el tiempo disponible para la enseñanza, los 
encuestados dijeron que solo un 25% del total trabaja de excelente manera este criterio, 
obteniendo por otro lado un 58.3% del total que trabaja esta práctica frecuentemente, y 
con un 16,7% de los encuestados afirman que este criterio rara vez lo trabajan en sus 
establecimientos. En este criterio también se puede presentar variables que condicionan 
en cierto modo los resultados, puesto que, en algunos establecimientos de prácticas, los 
primeros minutos de una clase son ocupados para otra actividad externa a la que el docente 
en formación presenta como clases. 
 
     En el criterio C.5 de promover el desarrollo del pensamiento, los datos arrojaron que 
un 66.6% de los encuestados totales estipuló que promueven el desarrollo del pensamiento 
de una manera eficaz, obteniendo un 33.3% restante de los encuestados que estipulan que 
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su trabajo en este criterio es frecuente y lo practica de buena manera.  
 
     Finalmente, en el criterio C.6 de evaluar y monitorear el proceso de comprensión y 
apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes, la encuesta arrojó que un 58.3% 
del total, estipuló que evalúa y monitorea de excelente manera los procesos de 
comprensión de los contenidos por parte de los alumnos, en tanto el otro 41.7%, menciona 





























































     A partir del criterio D.1 del profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica, los 
datos arrojados en las encuestas dicen que un 75% del total, trabaja este criterio con 





D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 
x3 9 8 7 4 6 
x2 3 4 5 4 6 
x1 0 0 0 1 0 
x0 0 0 0 3 0 
TOTALES  12 12 12 12 12 
Tabla 9. Tabulación Dominio D. 
Fuente tabla: Elaboración propia (2016)  
Ilustración 19. Gráfico Comparativo, Dominio D. 
Fuente: Elaboración Propia (2016) 
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     Por otra parte, en el criterio D.2 de construir relaciones profesionales y de equipo con 
sus colegas, un 66.6% de los encuestados estipuló que mantiene relaciones profesionales 
y de equipo con las demás entidades dentro del establecimiento favoreciendo su buena 
práctica laboral. En tanto el 33.3% de los encuestados, menciona que con frecuencia 
mantiene relaciones profesionales con las demás entidades del establecimiento.  
 
     En tanto en el criterio D.3 de asumir responsabilidades en la orientación de sus 
alumnos, las encuestas arrojaron que un 58.3% del total de encuestados asume 
responsabilidades en la orientación de sus alumnos de excelente manera. En tanto el otro 
41.7% afirmó que asume de igual forma este tipo de responsabilidades, pero 
frecuentemente.  
 
     En el criterio D.4 de Propicia relaciones de colaboración y respeto con los padres y 
apoderados, cabe destacar que este es el criterio que varía más por sobre los otros, ya que 
en éste se presenta, según los datos arrojados, que un 25% del total de encuestados nunca 
ha propiciado relaciones de colaboración y respeto con los padres y apoderados de los 
alumnos. Por otra parte, un 8.3%, rara vez practica este criterio, sin embargo, estos dos 
porcentajes no alcanzan a ser significativo con el 66.6% de los encuestados que entre ellos 
un 33.3% del total de encuestados postula que tiene una relación excelente con los padres 
y el otro 33.3% frecuentemente mantiene una relación con los padres y apoderado de 
buena manera.  
 
     Finalmente, en el criterio D.5 de manejar la información actualizada sobre su profesión, 
el sistema educativo y las políticas vigentes, el 50% del total de los encuestados estipuló 
que maneja información sobre su profesión y del sistema educativo siempre y de excelente 
manera. En tanto el otro 50% mencionó que maneja información sobre su carrera y el 






4.2.2 Sistematización de la Información 
     Dentro del proceso de sistematización de los resultados, se realizó un mapa conceptual, 
el cual integra todos los contenidos abordados dentro del análisis de la entrevista a la 































     A partir del estudio elaborado, nuestra motivación comenzó en la etapa de las 
observaciones realizadas en los procesos de las prácticas, en donde los docentes de los 
centros de prácticas nos dieron a conocer que nuestra participación en los colegios se 
destacaba por sobre los otros docentes en formación de otras instituciones. Es por esto que 
nace la intención de conocer cuáles son las características que destacan de un docente 
formado en la Universidad Andrés Bello de la Carrera de Educación General Básica de 
otros docentes formados en otras instituciones, por lo tanto, nos centramos en conocer 
nuestras responsabilidades como alumnos en proceso de egreso y nuestros aportes a la 
educación chilena. Es por ello que buscamos responder a ¿Cómo el docente de la 
Universidad Andrés Bello aporta a la educación chilena? Respondiendo a lo anterior, el 
docente en formación de la Universidad Andrés Bello de la Carrera de Educación General 
Básica está centrado en el trabajo de praxis, es decir, que realiza un trabajo basado en las 
reflexiones pedagógicas orientado a responder a lo que quiero ser y no quiero ser, y para 
ello se realizan distintos planes de acciones que responden a frecuentes necesidades 
educativas de los alumnos, y/o potenciar las buenas prácticas docentes, por lo tanto, es de 
suma importancia el alto conocimiento de estrategias para fomentar el aprendizaje basado 
en metodologías que permiten a los alumnos conducir y orientar su camino a su más alto 
nivel de aprendizaje, y este trabajo se puede iniciar con una aplicación previa de una 
evaluación diagnóstica para sus alumnos. De esta forma conocer de la mejor manera a 
quiénes se les enseñará y poder responder mejor a las necesidades de sus estudiantes y 
cómo implementar una correcta metodología de trabajo.  
 
     Los docentes en formación de la Carrera de Educación General Básica de la 
Universidad Andrés Bello, implementan en las aulas lo que denominamos la 
“Experimentación de ser docente” donde la intencionalidad está en vivir la experiencia de 
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ser un docente integral destacado en el sistema educacional chileno con la finalidad de 
retribuir lo que aportan los docentes de la UNAB a partir de las reflexiones de la realidad.   
Esta investigación se concretó a partir de dos entrevistas semi estructuradas realizadas a 
la directora de carrera de Educación General Básica del Campus Casona Las Condes, y a 
un destacado profesor de la disciplina de Ciencias Sociales. Además de la realización de 
encuestas a los alumnos de la Generación de egreso 2016 de la carrera Educación General 
Básica. 
     Con respecto a las entrevistas realizadas se observó y analizó las diferentes 
competencias que un docente debe adquirir durante su proceso de formación. Estas 
competencias se obtienen a partir de los ramos disciplinarios propuestos en la malla 
curricular, como de los trabajos reflexivos realizados a partir de las diferentes prácticas, 
los cuales se proponen generar un líder pedagógico, tanto como pluralista, ámbitos que 
están fuertemente vinculados, ya que el líder pedagógico presenta las cualidades 
profesionales de un buen desarrollo de un trabajo a partir de la delegación de 
responsabilidades, como un trabajo integral en el establecimiento educacional, y por otro 
lado, un líder pluralista posee la característica de enfrentarse y adaptarse a las distintas 
realidades educativas chilenas, como exponen los entrevistados, siendo estas 
características declaradas en el perfil de egreso, expuesto de Educación General Básica de 
la Universidad Andrés Bello. 
 
     Siguiendo con la línea de la investigación, considerando las encuestas denominadas 
autoevaluación de desempeño práctico basadas en el Marco Para la Buena Enseñanza, 
aplicadas a los estudiantes en proceso de práctica profesional realizadas, arrojó que en el 
Dominio A de Preparación de la enseñanza que, en un 100% de los casos totales, los 
docentes en formación trabajan y aplican cada uno de los criterios de este Dominio, vale 
decir,  todos los docentes trabajan siempre o frecuentemente con cada uno de los criterios 
postulados de una excelente y/o satisfactoria forma. En cuanto al Dominio B de Creación 
de un ambiente propicio para el aprendizaje, se expresa que, en su mayoría, con un 91,65% 
de los encuestados, trabaja siempre o frecuentemente de una excelente o buena manera 
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los criterios propuestos por este demonio, en cuanto al 8,35% restante, perteneciente a 
solo un encuestado/a, afirmó que rara vez establece o mantiene normas consistentes de 
convivencia en el aula (criterio B.3 de M.B.E). Por otra parte, en el Dominio C de enseñar 
para el aprendizaje de todos sus alumnos, se sostiene que un 74,95% de los casos totales, 
trabaja todos los criterios propuestos de una excelente o buena manera. En cuanto al otro 
25,05% de los casos, correspondiente a uno de los encuestado/a que pertenece al 8,35% 
señala que trabaja rara vez en comunicar de forma clara y precisa los objetivos de 
aprendizajes (Criterio C.1), y el otro 16,7% del total de encuestados correspondiente a 
solo dos docentes en formación, mencionó que trabaja rara vez con el criterio “Contenido 
de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible para los estudiantes” 
(Criterio C.3). Finalmente, en el Dominio D de responsabilidades profesionales, los 
encuestados arrojaron en su mayoría con un 74,95% de los casos totales que trabaja 
siempre o frecuentemente de una excelente o buena manera cada uno de los criterios 
postulados en este dominio, sin embargo, es en este dominio en donde se presentan los 
dos únicos casos pertenecientes a un 16, 7% del total de los encuestados que menciona no 
haber trabajado nunca o de manera insuficiente el criterio D.4 de propiciar relaciones de 
colaboración y respeto con los padres y apoderados, y el 8,35% faltante menciona haber 
trabajado rara vez con el mismo criterio anteriormente señalado (C.4).  
 
     Con los datos obtenidos en las encuestas, podemos dar cuenta que la mayoría de los 
encuestados, correspondientes a los estudiantes egresados de la generación 2016  de la 
Universidad Andrés Bello de la Carrera de Educación General Básica, responde a un 
desempeño eficiente teniendo como referencia el Marco para la Buena Enseñanza, en 
cuanto al trabajo y aplicación de estos, tanto en el aula como en otras entidades educativas 
en los mismos centros de prácticas, siendo la excepción ciertos casos particulares que 
mencionan trabajar  rara vez  o no haber trabajado nunca uno de los criterios, a lo que cabe 
destacar que estos casos están más vinculados con la accesibilidad que dan los centros de 




     En relación con nuestra hipótesis de trabajo, podemos decir que se refleja en los futuros 
docentes el perfil de egreso declarado por la Carrera de Educación General Básica de la 
Universidad Andrés Bello puesto que en el desempeño personal de los estudiantes  en la 
práctica profesional, se puede evidenciar que conocen a los estudiantes de Educación 
Básica y saben cómo aprenden, ya que poseen los conocimientos claves y la práctica 
necesaria para poder aplicar ciertos diagnósticos que permiten dar evidencia de cuáles son 
las necesidades de los estudiantes en una sala de clase, con el fin de plantear una propuesta 
de mejora o bien un plan de acción que les proporcionará los resultados de que tan efectivo 
han sido sus propuestas y/o metodología de trabajo en función del aprendizaje de sus 
alumnos según cual sea su estilo de aprendizaje. 
  
     De la misma manera, podemos dar cuenta que los futuros docentes están preparados 
para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes, ya sea planteando 
distintas estrategias de trabajo que les permita fomentar el respeto, desarrollar actitudes, 
valores, hábitos, importancia social-efectiva. A su vez está preparado para plantear 
estrategias para el desarrollo gradual de los mismos como lo es la responsabilidad y toma 
de decisiones. Los futuros docentes también poseen un conocimiento del currículo de 
enseñanza básica, con el fin de crear una progresión en el aprendizaje de los alumnos y, 
debido a lo anterior, el futuro docente sabe cómo diseñar e implementar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, adecuadas a los objetivos de estudio y contexto, ya sea con el uso 
de la incorporación de la didáctica o recursos TIC´s, lo que se complementa con el trabajo 
de diseño de una clase, planificación y uso efectivo del tiempo, como lo postula la 
Secretaria de la Educación Pública.  
 
     El docente de la Carrera de Educación General Básica está preparado para gestionar 
las clases y crear un ambiente apropiado para la educación, creando un espacio estimulante 
y acogedor para sus alumnos, y, por otra parte, conoce y sabe aplicar métodos de 
evaluación para observar el progreso de los estudiantes y sabe usar los resultados para 
retroalimentar la aplicación y la práctica pedagógica. Esta se desarrolla en el ramo de 
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curriculum y evaluación, en donde se trabaja con la evaluación como un proceso 
sistemático de evidencias del aprendizaje y mejoras para su enseñanza. El futuro docente 
también comprende el rol que juega la cultura escolar en el desempeño del establecimiento 
y el comportamiento de los alumnos, lo que lleva a señalar que también está preparado 
para atender a la diversidad y promover la integración en el aula. En relación a la 
comunicación, el futuro docente informa de manera efectiva diversas situaciones que están 
asociadas a su quehacer docente. Finalmente, como uno de los puntos claves del futuro 
docente de la Carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello, está 
constantemente aprendiendo y reflexionando sobre sus prácticas pedagógicas y su 
inserción en el sistema educacional chileno, ya que una de las características más valiosas 
de este futuro docente es su liderazgo pedagógico-pluralista, que lo destaca por sobre los 
demás, ya que es capaz de ejercer su profesión  y vocación en todas las realidades 
educativas a lo largo de nuestro país, realiza análisis crítico de sus prácticas pedagógicas 
con el fin de mejorar en función de su desempeño docente como también en el trabajo de 
sus alumnos, conoce el sistema educacional chileno y finalmente tiene una sólida 
formación ética.  
 
     A modo general, se concluyó a partir de esta investigación que existen ciertas 
habilidades o capacidades que un docente debe tener tanto fuera como dentro del aula, y 
que no solo reflejan el trabajo docente, sino también el trabajo profesional. Una de estas 
habilidades o capacidades se relaciona con el liderazgo. Este se mencionó en las 
entrevistas realizadas a la directora de carrera y al docente entrevistado y sobre todo en el 
Marco para la Buena Enseñanza. El liderazgo dentro del aula es la capacidad que tiene el 
docente para sacar lo mejor de sus estudiantes y, lo más importante, que el docente líder 
también lidera fuera del aula con su equipo de trabajo.  
 
     Por otro lado, el docente posee la capacidad de motivar a otros, para trabajar en 
conjunto sobre todo con sus alumnos y con sus compañeros de trabajo. Dentro del aula, 
los docentes laboran con alrededor de 30 a 45 alumnos, por lo que, al momento de realizar 
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sus clases poseen solo un propósito, motivar a los estudiantes para el aprendizaje. 
  
     También es importante que el docente sea flexible a la hora de tomar decisiones. Si 
bien todos los profesores realizan una planificación con un objetivo de aprendizaje 
esperado, las aulas son cambiantes, por lo que se deben realizar modificaciones en el 
minuto. Es por esto que el docente debe ser capaz de adaptar las estrategias utilizadas, con 
el fin de cumplir el objetivo propuesto dentro del aula.  
 
     Además del liderazgo, la capacidad de motivar y su flexibilidad, el docente debe ser 
capaz de fomentar el trabajo en equipo. Un profesor debe ser capaz de organizar el trabajo 
del curso y realizarlo en equipo. De esta forma se facilita la forma de aprendizaje de los 
distintos ritmos de aprendizaje, trabajando en conjunto.  
 
     Por otro lado, el profesor es innovador, es decir, constantemente busca nuevas 
estrategias de aprendizaje, métodos diferentes para poder transmitir los contenidos. Para 
poder enseñar el docente no puede limitarse a aplicar los mismos esquemas 
constantemente, por lo que la innovación es parte del trabajo continuo y permanente, como 
lo expone la Matriz de Competencias del Docente EGB. 
 
     Día a día los docentes ponen a prueba sus capacidades y debilidades dentro y fuera del 
aula. Es por esto que el profesor debe ser una persona autoeficaz. Ser autoeficiente permite 
que las debilidades puedan ser corregidas y trabajadas. Los docentes pueden mejorar y 
potencias sus habilidades y capacidades, por lo que sus alumnos también.  
 
     Para finalizar, una de las características más relevantes de un docente es ser agente de 
cambio. El docente es una persona que debe abrir caminos y posibilidades a sus 
estudiantes que permitan que no exista un límite en sus aprendizajes, sino más bien que 
exista un proceso y es el alumno quien decide cuánto aprender. Ser un agente de cambio 
implica que el docente debe darles la confianza a sus alumnos para el aprendizaje, para 
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aprender y enseñarles que el error no es malo, sino que es la forma más natural que utiliza 
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7.1 Entrevista Semi estructurada 
Anexo 1. Entrevista Semiestructurada. 
1.- ¿Cuál es el sello de la carrera de educación General Básica de la Universidad Andrés 
Bello? ¿Cómo se evidencia la importancia del quehacer de los egresados de la generación 
2016 de la carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello?  
Profesores capacitados para abordar la diversidad de realidades escolares; Aprendizaje 
de calidad; Desafíos del sistema escolar actual; Actitudes necesarias.  
 
2.- Según Usted, ¿Cuál es el aporte que ofrecen los egresados de la carrera de Educación 
General Básica de la Universidad Andrés Bello, a la educación de nuestro país?  
Conocimientos disciplinarios y pedagógicos; Vocación de educador.  
 
3.- ¿Cuáles son las características del líder pedagógico? Según estas características, ¿Qué 
importancia tienen en el egresado de la carrera de Educación General Básica de la 
Universidad Andrés Bello? ¿Cómo se evidencia en el plan de estudio de la carrera?  
Reflexionar e indagar sobre el quehacer docente.  
 
4.- Según usted, ¿Cuáles son las técnicas que ostentan los egresados de la carrera de 
Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello? ¿Cómo se evidencian estas 
competencias en los egresados de la carrera de Educación General Básica de la 
Universidad? 
Espíritu de servicio; Actitud flexible y abierta; Adaptabilidad.  
 
5.- ¿Cuáles son las cualidades que define el perfil integral del alumno de la carrera de 
Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello? ¿Nos podría definir el 




a. Línea pedagógica especializada 
b. Línea Bio-Piscológogica 
c. Línea fundamentos de la educación 
d. Línea de las prácticas 
e. Línea de la formación cultural aplicada 



































7.2 Encuesta Marco para la Buena Enseñanza 
Anexo 2. Encuesta Marco para la Buena Enseñanza. 
Pauta de Autoevaluación Desempeño Práctico – Marco para la Buena Enseñanza  
 
Respetado estudiante:  
 
La siguiente encuesta tiene como finalidad recoger información directa para nuestra 
investigación: “Seminaristas Educación General Básica: Concordancia entre el perfil de 
egreso declarado por la carrera y el desarrollo de los alumnos en práctica profesional”. 
Por tal razón se solicita responder con la mayor sinceridad y responsabilidad los cuatro 
dominios de la encuesta.  
 
ESCALA   
3   SIEMPRE. EXCELENTE. El indicador se encuentra presente en un grado 
máximo 
2     FRECUENTEMENTE. BIEN. El indicador se encuentra presente de manera 
parcial 
1 RARA VEZ, POCAS VECES, REGULAR. El indicador se encuentra en un 
nivel de logro insuficiente 
0 NUNCA O CASI NUNCA, INSUFICIENTE. El indicador no se encuentra 
presente.  
 
ESCALA DE CALIFICACIÓN  





DOMINIO A: PREPARACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
    
 A.1. Domina los contenidos de la disciplina que enseña y el marco 
curricular nacional  
    
A.2. Conoce las características, conocimientos y experiencias de sus 
estudiantes. 
    
A.3. Domina las didácticas de las disciplinas que enseña.      
A.4. Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el 
marco curricular y las particularidades de sus alumnos.  
    
A.5. Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos 
de aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco curricular nacional 
y permiten a todos los alumnos demostrar lo aprendido.  
    
DOMINIO B: CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO 
PARA EL APRENDIZAJE  
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B.1. Establece un clima de aceptación, equidad, confianza, 
solidaridad y respeto. 
    
 
B.2. Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de 
aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos. 
    
B.3. Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el 
aula.  
    
B.4. Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los 
espacios y recursos en función de los aprendizajes.  
    
DOMINIO C: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE 
TODOS SUS ESTUDIANTES 
    
C.1. Comunica de forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje.     
C.2. Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y 
significativas para los estudiantes.  
    
C.3. El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y 
es comprensible para los estudiantes.  
    
C.4. Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza.      
C.5. Promueve el desarrollo del pensamiento.      
C.6. Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de 
los contenidos por parte de los estudiantes.  
    
DOMINIO D: RESPONSABILIDADES PROFESIONALES      
D.1. El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica.      
D.2. Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas.     
D.3. Asume responsabilidades en la orientación de sus alumnos.      
D.4.Propicia relaciones de colaboración y respeto con los padres y 
apoderados.  
    
D.5. Maneja la información actualizada sobre su profesión, el 
sistema educativo y las políticas vigentes.  
    
SUMA TOTAL DE PUNTAJES IDEALES    60  
SUMA TOTAL DE PUNTAJES OBTENIDOS REALMENTE      
PORCENTAJE OBTENIDO DE ACUERDO AL PUNTAJE  
(ESCALA 75%)  




7.3 Transcripción entrevista Sra. Marcela Guajardo  
Anexo 3. Transcripción Entrevista Sra. Marcela Guajardo. 
 
1.- ¿Cuál es el sello de la carrera de educación General Básica de la Universidad Andrés 
Bello? ¿Cómo se evidencia la importancia del quehacer de los egresados de la generación 
2016 de la carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello?  
Marcela: Bueno, el sello se refiere como a los elementos distintivos que la carrera tiene 
respecto a otras universidades. De acuerdo a lo que hemos visto nosotros como cuerpo 
directivo a lo que han informado nuestros ex alumnos, nuestros egresados, nuestros 
empleadores el sello de nuestra carrera siempre ha ido por la línea del trabajo y el manejo 
práctico de nuestros estudiantes en las salas de clases con todo el manejo didáctico de las 
disciplinas y con el (piensa), con toda la manera de manejarse bien con los estudiantes 
dentro de la sala de clases y además que, yo creo que quizás se hace menos evidente para 
ustedes pero, nosotros tenemos un sello pluralista en términos de que nosotros no 
formamos a profesores para ciertos sectores de nuestro país sino que formamos profesores 
que se puedan desempeñar en el ámbito municipal, en el ámbito subvencionado o en el 
ámbito particular  de todas maneras y en cualquier región de nuestro país.  
Natalia: Y ¿cómo se evidencia la importancia del quehacer de los egresados de la 
generación 2016 de la carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés 
Bello?  
Marcela: No te entiendo mucho la pregunta…  
Natalia: ¿Cómo se evidencia la importancia del quehacer de los egresados de la generación 
2016 de la carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello?  
Marcela: Ó sea no veo una importancia distinta entre una promoción y otra, siento que 
todas las generaciones tienen una misma o igual responsabilidad que un poco yo se las 
cuento en el primer año, cuando llegan y lo destaco en la ceremonia de piochas que es 
que, cada egresado es nuestra mejor publicidad, ósea tan importante es el desempeño de 
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los estudiantes, que para nosotros es frecuente que los contraten en los centros de práctica. 
Ustedes hacen práctica en lugares en donde hay ex alumnos que ya son profesores guías 
porque lo que ustedes muestran en la praxis, es lo que a nosotros nos hace la buena 
publicidad de mostrar que es lo que nosotros formamos como estudiantes y como futuros 
profesores en, para el sistema nacional. Pero no siento que haya una diferencia entre 2016 
y el 2015.  
2.- Según Usted, ¿Cuál es el aporte que ofrecen los egresados de la carrera de Educación 
General Básica de la Universidad Andrés Bello, a la educación de nuestro país?  
Marcela: Justamente lo que estamos hablando, tengo la impresión de que los alumnos de 
acuerdo a lo que los empleadores nos han dicho y lo que nos dicen los tutores, los 
profesores guías en los colegios, que ustedes tienen un muy buen manejo didáctico, quizás 
en algunas áreas más que en otras, pero tienen un muy buen manejo, del saber práctico, 
del cómo se desempeñan haciendo clases, pueden tener algunas debilidades en ámbitos 
específicos en instrumentos de evaluación en cosas más concretas, pero en lo que es 
manejo en aula con los estudiantes, yo creo que tenemos un gran plus. 
3.- ¿Cuáles son las características del líder pedagógico? Según estas características, ¿Qué 
importancia tienen en el egresado de la carrera de Educación General Básica de la 
Universidad Andrés Bello? ¿Cómo se evidencia en el plan de estudio de la carrera?  
Marcela: Bueno, remite un poco a lo que estamos hablando recién, el líder pedagógico es 
aquel profesor, yo creo que todo profesor debe ser un líder pedagógico, actualmente ser 
profesor involucra ser capaz de conducir a muchos estudiantes en la sala de clase, pero 
también reconocer las diferencias que cada uno de esos estudiantes tienen y entender que 
como líder pedagógico, no siempre vas a poder de trabajar solo haciéndote cargo de todo, 
sino que trabajas con una comunidad educativa que está formada por otros profesores, por 
los apoderados, por los otros integrantes de la comunidad escolar, porque forman como lo 
que tú estás viendo en este colegio, que forman todos los integrantes, forman las 
secretarias, los auxiliares, etc. Y el trabajo con equipos porque actualmente vas a trabajar 
con niños que tienen equipos de trabajo, que tienen psicopedagogo, que tienen neurólogo, 
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que tienen neuropsiquiatra, psicólogo, terapias paralelas, etc. Y un buen líder es el que 
dirige esto, no el que intenta hacer todo lo que harían todos los demás, sino que el líder es 
aquel que se da cuenta, detecta que hay una necesidad y acude a un especialista, lo informa 
en consejo, traspasa la información, sea beneficiosa o perjudicial, de manera tal de ir 
siempre en la mejora de los aprendizajes. El líder es el que va a la cabeza, pero va a la 
cabeza no de una manera autoritaria, sino que va avanzando en redes con sus equipos para 
mejorar los desempeños de cada uno de los estudiantes de su curso. Por ejemplo, si es uno 
sino son varios.  
Natalia: Según estas características, ¿Qué importancia tienen en el egresado de la carrera 
de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello? 
Marcela: ¿Qué importancia te refieres en la formación? 
Natalia: Si 
Marcela: No es muy clara la pregunta, pero nosotros no tenemos ningún curso de 
liderazgo, por ejemplo, otras universidades lo tienen como competencia sello, tienen 
cursos de liderazgo. Nosotros apostamos a que el liderazgo es algo que tú vas a ir 
aprendiendo en el desarrollo de las prácticas, por eso tenemos tantas prácticas tempranas 
y progresivas, en las que tu partes mirando el liderazgo de otros profesores, partes 
haciendo bitácoras en las que observas y comentas el desarrollo de los otros profesores, 
ya ahora en práctica avanzada vas a analizar el liderazgo pedagógico no solo de los otros, 
sino el de cada uno de ustedes, es lo que nosotros le llamamos responsabilidades 
profesionales, y van a trabajar con el Marco de la Buena Enseñanza con esos indicadores, 
que hablan precisamente de cómo se manejan ustedes como profesores y entorno a los 
otros y a las comunidades y a los equipos con los que trabajas. El liderazgo creemos que 
se va dando transversalmente en todas las asignaturas, por ello que no tenemos una 
asignatura específica que sea de liderazgo, pero apostamos a que cuando salen formados 
ya como profesores, la mayor parte de ustedes tienen una capacidad de liderazgo y trabajo 
en equipo súper potente, que se ha adquirido justamente en el proceso de las prácticas. 
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Natalia: Esto mismo ¿Cómo se evidencia en el plan de estudio de la carrera?  
Marcela: Lo que ya te respondí… No hay un curso específico, porque nosotros apostamos 
a que en un curso, no aprendes a ser líder, en un curso puedes aprender teoría en torno a 
liderazgo, pero el liderazgo los vas vivenciando desde las primeras prácticas, desde que 
analizan proyecto educativo en la práctica I en adelante, en que empiezan a ver como es 
el director, como es el UTP, como se relaciona con el Proyecto educativo, como ustedes 
se van empoderando en este proceso hasta llegar a desempañarse como profesores de 
especialidad, como profesores jefes y terminar detectando por ejemplo en práctica III , me 
parece que ya empiezan haciendo diagnóstico, el diagnóstico de un curso ya muestra una 
capacidad de liderazgo en la que yo detecto una necesidad, actualmente ustedes la detectan 
y proponen un plan de acción y un plan de acción que no nace de la nada, nace de una 
búsqueda bibliográfica , de mirar de donde saco las propuestas para elaborar un buen plan 
que resuelva una necesidad específica. Eso es una acción de liderazgo. 
4.- Según usted, ¿Cuáles son las técnicas que ostentan los egresados de la carrera de 
Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello? ¿Cómo se evidencian estas 
competencias en los egresados de la carrera de Educación General Básica de la 
Universidad? 
Marcela: ¿Y que entienden por técnicas? No sé a qué se refiere esa pregunta, porque no 
sé qué entienden por técnicas, de hecho, en abstracto, no se a que se refieren. Yo creo que 
hablamos de estrategias. 
Natalia: Y ¿Cómo se evidencian estas competencias en los egresados de la carrera de 
Educación General Básica de la Universidad? 
Marcela: También lo dijimos, todo lo que desarrollan, yo creo que tienen competencias 
de liderazgo, creo que aprender a ser líderes, líderes bastantes pluralistas, que un buen 
líder otra característica que ustedes también tienen es que son muy creativos, y me parece 
que el proceso de Práctica Avanzada y Profesional los obliga un poco a ser muy creativos 
en todo su desarrollo. 
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5.- ¿Cuáles son las cualidades que define el perfil integral del alumno de la carrera de 
Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello? ¿Nos podría definir el 
concepto “Integral”?  
Marcela: Son varias, bueno nosotros tenemos que responder a las competencias sello de 
nuestra universidad, los valores de formación, entonces estamos hablando de que ustedes 
deberían salir con un pluralismo importante, deberían salir con un criterio de excelencia, 
deberían salir con una capacidad de enseñar para todos los estudiantes y de siempre aspirar 
a progresar, para nosotros es súper importante que nuestros alumnos entiendan, que como 
el proceso formativo de ustedes no culmina con el título de profesores de educación 
general básica, sino que tienen que seguir especializándose, porque esta es una carrera en 
que la excelencia se va lograr actualizándose en el día a día. 
Marcela: Ahora se me fue la palabra que usaste al principio… 
Natalia: El perfil integral 
Marcela: El perfil integral, sí y otra de las características específicas es que tienen que 
manejarse en distintas disciplinas y por lo tanto en cuatro disciplinas matrices, pero por 
eso nosotros también tenemos orientación, porque nos parece que ahí deberían aprender 
características básicas para ser un buen profesor jefe, que también es una de las 
características claves de un buen profesor de educación básica. 
Natalia: Y por último…… ¿Nos podría definir el concepto “Integral”?  
Marcela: Si, pues yo creo que nuestro perfil de egreso, cuando hablamos de aspectos 
integrales, es porque nos preocupamos de lo disciplinario, de lo didáctico, de lo 
pedagógico y de la formación de los estudiantes que apunta lo que es el ser, el saber, el 
ser y el hacer. Ó sea tú tienes…solo que nosotros en la carrera lo cubrimos de manera 
mixta, por eso tienes pedagogía del lenguaje, porque lo disciplinario y lo didáctico van de 
la mano, todo lo pedagógico va cubierto con ramos como currículum, como taller, como 
sicología del desarrollo, del aprendizaje, teoría del aprendizaje. Y nos preocupamos 
también de cómo van a formar integralmente a los estudiantes, no solamente desde el lado 
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cognitivo, sino también les enseñamos a hacer diagnósticos para observar como ellos van 
desarrollándose, como aprender a detectar necesidades. Los cursos de diversidad y de 
orientación apuntan a que ustedes detecten necesidades específicas que van a poder 
abordar, no resolver, porque yo siempre les digo o sea tú no eres psicopedagoga, tú 
diagnósticas y tú derivas, tú informarás a los profesores o a quien corresponda, porque 
ustedes no tienen la formación para resolver un problema psicopedagógico, pero si para 
detectarlo. Entonces la formación integral apunta a eso, a entender que el niño no es 
solamente un ente cognitivo a quien yo le enseño materias, disciplinas específicas, sino 
que es un ser que tiene problemas integrales, familias, personas, desarrollo, etc. 
Natalia: Muchas gracias 




























7.4 Transcripción entrevista Sr. Eduardo Valenzuela.  
Anexo 4. Transcripción Entrevista Sr. Eduardo Valenzuela. 
Isidora: ¿Cuál es el sello de la carrera de educación general básica de la universidad 
Andrés Bello? ¿Cómo se evidencia la importancia del quehacer de los egresados de la 
generación 2016 de la carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés 
Bello? 
 
Eduardo: Primero tiene un fuerte componente disciplinario pedagógico, o sea las clases 
que implementan, las especialidades que implementan con los alumnos, son reales, son 
concretas. También lo otro que tiene que ver con el sello, que hemos querido dar, tiene 
que ver con el pluralismo, o sea ustedes están preparados para hacer clases en distintas 
realidades, socioeconómicas, y eso también es trascendental, eso se manifiesta también en 
las prácticas, porque ustedes pasan por diferentes prácticas, diferentes realidades, conocen 
diferentes tipos de colegios y responden ante eso, con una estrategia bastante reflexiva, 
que ustedes hacen, viendo siempre lo que pasa en la realidad y también vinculándolo con 
lo teórico.  
 
Isidora: Según Usted, ¿Cuál es el aporte que ofrecen los egresados de la carrera de 
Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello, a la educación de nuestro país? 
 
Eduardo: Yo creo que es la proactividad, las cosas de querer cambiar la realidad educativa, 
muchas veces nosotros recibimos comentarios de retroalimentación de los propios 
colegios, de directivos, en donde agradecen un poco, como esa disposición siempre a no 
una práctica, un practicante que esta al final de la sala, tomando nota, observando, 
interactuando cuando lo van a ver, sino que la disposición, yo creo que eso es súper 
importante destacar. 
 
Isidora: ¿Cuáles son las características del líder pedagógico? Según estas características, 
¿Qué importancia tienen en el egresado de la carrera de Educación General Básica de la 
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Universidad Andrés Bello? ¿Cómo se evidencia en el plan de estudio de la carrera? 
 
Eduardo: Liderazgo pedagógico, ósea se ha caracterizado yo creo, por el tema de un 
liderazgo democrático dentro de la sala de clases, lo que quiere decir que es conjunto con 
los alumnos, la idea es ir tomando las decisiones, no con una postura impositiva, no con 
decir, digamos, yo sé todo, también esta este asunto de un líder que debiera construir con 
sus alumnos el aprendizaje. Esto se manifiesta ¿Cómo lo dices tú? 
 
Isidora: ¿Cómo se evidencia en el plan de estudio de la carrera? 
Eduardo: Ahora yo creo que las prácticas, tienen bastantes experiencias con eso, también 
hay asignaturas como gestión, innovación que también les ayuda bastante eso, pero 
básicamente yo creo que en las practicas, ustedes pueden darse cuenta ¿qué tan líderes 
son? Ósea desde el típico manejo del grupo, que eso es súper difícil de hacer y cuando se 
enfrenta primeramente a grupos como en la práctica III, es bastante deficiente eso, pero 
cuando ya están en práctica profesional, ya manejan otras estrategias como, para poder 
pararse frente a un curso, y la cantidad de horas que están predispuestas a la situación de 
práctica, de prácticas tempranas que tenemos nosotros en la malla, les permiten a ustedes 
por lo menos, tener situaciones, en donde se ponga a prueba el liderazgo pedagógico, 
ahora yo creo que también depende de las características personales, de cada uno, que le 




Isidora: Según usted, ¿Cuáles son las técnicas que ostentan los egresados de la carrera de 
Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello? ¿Cómo se evidencian estas 
competencias en los egresados de la carrera de Educación General Básica de la 
Universidad? 
 
Eduardo: Técnicas... mmm. Yo creo que más que una técnica, porque la técnica es llegar 
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e instalar en una sala de clases, como un librito manual, es decir en caso de haga esto, yo 
creo que nosotros estamos un poco lejos de eso, yo creo que nosotros más lo que 
implementamos, apostamos a la reflexión pedagógica, apostamos a que el alumno 
descubra por sí mismo las soluciones que se le presentan en un contexto real, en una sala 
de clases, entonces como técnicas así, en resumen de, yo creo que nosotros nunca ha sido 
la intención de proyectarlo hacia allá, nosotros siempre hemos querido que en el fondo se 
den cuenta que dentro de sus características personales, dependiendo del contexto que 
están insertos, dependiendo de con quien trabajan, las ideas interpersonales que tengan,  
desarrollar con los demás colegas que tengan en el colegio digamos, ustedes tengan 
suficientemente respuesta a los problemas que se les presentan. Y la otra parte, era ¿Las 
competencias? 
 
Isidora: Si.  
 
Eduardo: Y justamente esas competencias, la capacidad reflexiva, nosotros en las 
prácticas, ustedes, lo saben desde la práctica I, hasta la profesional se trabaja el tema de la 
bitácora, se trabaja el tema de simulación en clases, de observación de video, y a propósito 
de eso, solución, etc, entonces eso es como yo diría la competencia, la capacidad reflexiva, 
que tienen nuestros egresados. 
 
Isidora: ¿Cuáles son las cualidades que define el perfil integral del alumno de la carrera 
de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello? ¿Nos podría definir el 
concepto “Integral”? 
 
Eduardo: La integralidad en el fondo, que considere todos los elementos, forman el rol de 
un profesor, vale decir, yo creo que acá a través de las prácticas, también de la experiencia 
y la formación que tiene, el alumno que tiene esta competencia de, por ejemplo, 
involucrarse, en el aprendizaje individual del alumno en el contexto a nivel general, en 
involucrarse también con los otros profesores, en involucrarse también en la medida que 
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quizás no tan egresados, pero cuando empiezan a trabajar la facilidad que tienen de 
integrarse con los apoderados. Entonces finalmente la educación de un niño, depende de 
muchos factores, es solamente uno, un gran factor quizás, pero también el entendimiento 
que, la educación integral de ese alumno, pasa por un apoyo de apoderado, de otros 
profesionales de la educación, como psicopedagogos, ustedes yo creo que también están 
con herramientas suficientes como para poder dialogar profesionalmente con esas otras 
profesiones. Yo creo que eso. 
 























7.5 Carta Consentimiento Sra. Marcela Guajardo. 





























7.6 Carta de consentimiento Sr. Eduardo Valenzuela  



















































7.7 Validación instrumento cuantitativo – Encuestas Marco para la Buena Enseñanza 
































7.8 Análisis Atlas.ti – Entrevista Sra. Marcela Guajardo.  







7.9 Cuadro Comparativo entrevistas Sra. Marcela Guajardo y el docente Sr. Eduardo 
Valenzuela.  
Anexo 9. Cuadro Comparativo entrevistas Semiestructuradas. 
Respuesta Marcela Respuesta Esperada Respuesta Eduardo 
El docente en formación 
posee un manejo didáctico 
y manejo práctico que es 
aplicado bajo una línea de 




Profesores capacitados para 
abordar la diversidad de 
realidades escolares; 
 
Aprendizaje de calidad; 
Desafíos del sistema escolar 
actual; Actitudes 
necesarias. 
El docente en formación 
posee un componente 
disciplinario el cual es 
trabajado en la aplicación de 
estrategias reflexivas, dando 
la cualidad de pluralismo en 
el docente en formación. 
 
El docente en formación va 
desarrollando un liderazgo 
transversal, a partir de: 
proceso de práctica 
(creatividad), observación y 
análisis lo que lo convierte 
en un líder pluralista. 
Conocimientos 
disciplinarios y 
pedagógicos; Vocación de 
educador. 
El docente en formación 
tiene el desafío de realizar 
un cambio en la realidad 
educativa, en donde su 
desempeño se visualiza en 
su proactividad y 
disposición al cambio. 
El docente en formación en 
capaz de detectar y derivar 
a sus alumnos, lo cual 
trabaja en equipo con las 
demás entidades educativas, 
siendo esta una 
característica de sus 
valores de formación, por lo 
Reflexionar e indagar sobre 
el quehacer docente. 
 
El docente en formación 
realiza toma de decisiones 
con los alumnos, lo que le 
permite tener un manejo de 
grupo eficiente, a la vez, los 
ramos de práctica, gestión e 
innovación educativa, le 
permiten tener una mejor 
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tanto, conocer sus alumnos 
es una característica que le 
permitirá mejorar el 
desempeño de estos 
mismos. 
reflexión y conocimiento en 
cuando al quehacer docente. 
El docente en formación no 
posee técnicas de trabajo, 
utiliza estrategias que le 
permiten formar 
competencias de liderazgo. 
Espíritu de servicio; Actitud 
flexible y abierta; 
Adaptabilidad. 
El docente en formación 
realiza; Reflexión 
pedagógica que le permite el 
descubrimiento de 
soluciones. Esta última 
desarrolla la 
competencia de capacidad 
reflexiva. 
El docente en formación 
será capaz de detectar 
necesidades específicas en 
sus alumnos que le 
permitirán un mejor y 
adecuado manejo 
disciplinario, didáctico y 
pedagógico que le permite 
trabajar a la base de 
criterios de excelencia, 
llevándolo por la 
especialización continúa, 
formando en él un buen 
profesor jefe que trabajará 
en función del progreso de 
sus alumnos. 
Líneas Pedagógicas 
a. Línea pedagógica 
especializada 
b. Línea Bio-Piscológogica 
c. Línea fundamentos de la 
educación 
d. Línea de las prácticas 
e. Línea de la formación 
cultural aplicada 
f. Línea de formación 
indagativa 
El docente en formación 
tendrá las características de 
ser un Profesor involucrado 
en el aprendizaje de los 
alumnos, formando en él un 
liderazgo pedagógico, el 
cual permite el 
trabajo en conjunto con 





































7.10 Encuestas  
Anexo 10. Encuestas alumnos egresados de la carrera de Educación General Básica. 
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